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í : t s  e! péHÓátpú r 
de más circulación dé Máíagá 
y su provincia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
í^écíro 6óm ez Cliaix
d ir e c t o r :
Jo sé  C in to raPérez
Málaga: un mes 1-50 p tas»  
Provincias: 5 ptas- trimestre 
Número suelto: 5  c é n tim o s
r e d a c c ió n , a d m in ist r a c ió n  V TALLERES 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. 30
NO SE DEVUELVEN ORIGINALES
A N O  X.— N 0 m EI«O 3.194
D U L F I  I O  F t E J P U B L . l C J L J Ñ  o
M iérco les 28 A go sto  de 1912
A .
El USÓ de nuestras píldoras está indicadó' en las enfénnedades;siguientes: Reguíarización de la menstruación y en consecuencia desapari­
ción de todos los dolores' originados por la anorínalización de aquélla. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparatq digestivo. Debilidad de 
los miembros. Debilidad total. Digestiones difíciles. Esterilidad. Inapetencia. Clorosis. Sofocación é Histerismo.
De venta en las: principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.—Málaga.
Hlpot®! M®f©Í ifoinlji»© FegrMtFatfo
Muy recomendado su uso en los casos siguientes: Catarros crónicos, escrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agotamientos nerviosos,-túf 
berculosis incipiente,'neurastenia y en aquellas dolencias que producen pérdidas dé fuerzas y debilitamiento general, así comiO durante la evo*
lución dentaria en los niños, sin que nunca se hayan presentado eclapsias, ni ningún otro accidente nervioso;
De venta en las principales Farmacias y en ia de su autor, F. Morel Rivero, Compañía,57, Puerta Nueva.—̂Málaga.
BANOS-UNJARON
El mejor BALNEABIO de Fspam, gmidm refinas, confort é v i c i o  de automóviles,/precios económicos — Á̂GüáiS Im más ricas en propiedades, Us mejórés délmmdo, sin
para mesa.—̂.Dep6sí>Á) MOLINA LARÍÔ  número -  - SERVICIO ADOMICILIO
£ a  F M  J í l a 1a | W
a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos ntós antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  DE =]9$í Pslgs
Baldosas de alto y bajo relieve para órnamerita- 
ción, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar­
tificial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas pov, 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho &ffbe- 
Heza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués; de Larios, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAGA.
dede única y exclusivamente dél acuerdo 
ambas partes.
Creemos que el eje, de esta lucha está ya 
reducido, al pleito que sostienen algunas 
sociedades obreras y los maestros patro­
nos, más que por otra cosa por lo que se 
refiere al reconocimiento de las sociedades; 
en este punto, en nuestro concepto, debe 
transigirse, por que es natural, lógico y hu­
mano que los obreros defiendcin sus socie- 
 ̂dades como único medio legal de defensa 
que les otorgan las leyes. Suponemos nos­
otros, por las referencias e impresiones que 
hemos podido recoger;, que cediendo en 
este punto los maestros ó patronos el con­
flicto de las huelgas quedará orillado.
De eso depende todo y el • arreglo sólo 
puede venir mediante una leal transacción 
en ese punto concreto.
Ya todas o casi todas las sociedades que 
fueron a la huelga solamente por solidari­
dad y sin llevar pretensiones propias, se 
bailan dispuestas a acordar, o han acorda­
do, volver al trabajo; y sería úna lástima 
’que ya iniciado este movimiento de vuelta
Cr rcjptRSRtHidaá
detaPKRss
¿Hemos de expresár otra vez, una vez 
más nuestro deseo de qué Málaga vuélva 
a la vida normal? Sf. Nuestro tema, núesr 
tras continuas exhortaciones.desde que se 
iniciaron y plantearon las actuales huelgas 
han sido esas; velamos el peligto, los per­
juicios que para los intereses locales repre­
sentaban en las presentes circunstancias 
esas luchas nacidas dé las difereticias en ­
tre patronos y obreros, y atendiendo nos­
otros a los intereses colectivos hémos ex­
presado con toda Sinceridad y franqueza 
nuestras opiniones, pero llevando siempre 
por delante nuestros llamamientos a la paz, 
a la concordia, al amigable acuerdo para 
que estos conflictos se resolviesen lo más 
rápidamente posible y con los menos daños 
para los intereses de la ciúdad.
Hoy, afortunadamente, parecen que se 
inician corrientes de solución y de arreglo, 
y  creemos que con, poco que cada, parte 
ponga en favor de ía cóncórdia, podrá lo­
grarse dar fin a este estado de anormali­
dad, que a nadie conviene y que ya se h a | dos depende el de cada uno. 
alargado demasiado. ' '
Dos importantes sociedades, la de carre­
ros y la de arrumbadores del Muelle, acor­
daron anteayer volver ál trabajo, cOn lo 
cual el tráfico comercial volverá a adquirir 
el movimiento habitual que.es indispensa­
ble para la vida mercantil de lá ciudad.
Lo mismo han acordado otras sociedades 
obreras.
Es de esperar que las clases patronales 
y obreras de los gremios que aún continúan 
en huelga, orillen sus diferencias, lo mejor 
posible,aun deponiendo algo de sus respec­
tivas conclusiones en aras de la concordia 
y del deseo que a todos anima de que Má­
laga no sufra más quebrantos y perjuicios 
de los que lleva sufridos.
La solución, tal y como se hallan plan­
teadas las cosas, depende ya solamente de 
la buena voluntad de las partes litigantes.
Las autoridades y el Consejo de Concilia­
ción de la Junta Local de Reformas Soda
Mucho se ha hablado—y más habrá que ha­
b la r-d e  la libertad de la Prensa. La Prensa 
no puede vivir s.in libertad: es el aire que respi­
ra. La Prensa es la forma moderna con que se 
expresa la opinión pública. La expresión de las 
opiniones presupone la libertad de opinar; Sin 
libertad de imprenta podrá haber gacetas, bo­
letines, hojas periódicas—y por otra parte li­
belos clandestinos;—pero Prensa no. La Prensa 
es algo más que una máquina de imprimir papel: 
es un principio espiritual. Y la libertad es la 
ley del mundo del espíritu, como la necesidad 
es la ley del mundo de la materia, •
Pero no exisie libertad sin responsabilidad; 
no existen derechos sin deberes y responsabi­
lidades. Llamamos libertad a la posibilidad de 
hacer efectiva nuestra responsabilidad, como 
llamamos derecho a la posibilidad de cumplir un 
deber.
Hablemos, hablemos, pues, de los deberes de 
la Prensa, de la responsabilidad de la Prensa.,
E l éxito más grande P I L A R  
Gran éxito del notable y aplaudido 
P E L I C U L A S
La mejor canzonetista de aires regionales; — Variado repertorio
— En todas las secciones toman parte 
Colosos del baile ‘
G A R C I A  
T R Í O  R A R C Y  Cuplés y bailes españoles 
En breve debut del T  R I  O L A R A
hacia la vida normal, que tanto reclaman y | Hablemos nosotros jos periodistas, que somos 
tanto necesitan los intereses generales de «los primeros interesados.^ Y  hablemos pública- 
Málaga, quedaran cabos sueltos por atar y | opinión publica debemos
que la solución del conflicto np fuera com- „„
pl^a,cual es el deseo ,de todos. |  extraño rumbo, muy apartado de lo qué parecé
Quisiéramos que esta fuera la ultima vez! constituir su función propia, 
que tuviésemos que ocuparnos de esto; que j función del periódico consiste en íransmi- 
esta fuera la  última, vez quo nos viéramos |m ir a sus lectores,noticias é ideas: de una parte 
obligados a levantar nuestra voz concilia-|en informar a todos el mundo de lo qué en todo 
dora', pidiendo a todos un sacrificio patrió-1 el mundo pasa dándole así al país conciéheia de 
tico en aras de la paz, de la tranquilidad y ¡sí mismo y de sus relaciones exteriores,, y de
rnnrnrdía invorando oara ello lo q u e  1 oh‘a parte, es también misión del periódico su-i ae-ia concoraia, i^vocanao para eiio proponer fórmu-
nosoíros consideramos^que .9^ i las ideales de progreso. El pueblo las aceptará I
buenos malagueños debe ser la m voea_ion|^ ^ decisión final y definitiva es eíf
suprema: el amor a Málaga, el celo i fundamento de la democracia como régimen de|
que todos debemos velar y  cuidar por sus! Qpini-'ti\ Péro si la mayoría es la que decide, ai
intereses morales y materiales, por que na-1 las pequeñas minorías corresponde la propuesta, |
da, nada absolutamente qUe redunde en | la indicación, el descubrimiento de las nuevas!
pf^rjuicio de la colectividad puede ser be-í verdades. Por eso seria incompleto un periódi-|
nrficioso particularmente para nadie, todal co de pura información, absolutamente exento
I vez que los intereses generales están es- ¡ S is ífr
¡ trecham ente ligados, y del bienestar de to -j embargo, aparte de aquella doble fundón
Con la Prensa todo lo pueden los gobernan­
tes; sin ella, poco; contra ella, nada. Hoy las 
campañas se empiezan en los periódicos y son 
luego secundadas en las Cortes. ¿Qué repre­
sentarían éstas sin el concurso de aquéllos? 
Imaginad que todos, absolutamente todos los 
periódicos de un país se pusieran de acuerdo 
para no dar noticia alguna de las sesiones: el 
Parlamento parecería entonces poco más que un 
casiho político, que una tertulia íntima de mur­
muradores desocupados.
Enorme es el poder de la Prensa, sólo com­
parable a su responsabilidad. Gutenberg, según 
propia confesión, pasó noches amargas cuando 
realizó su incomparable descubrimiento porque 
tuvo éohcienda clara de la fuerza casi "divina 
que, para el mal lo mismo que para él bien, iba 
a poner en manos de los hombres. ¡Ojalá que 
hasta el último de los chicos de la Prensa here­
dara del padre de ella ese sentimiento de la tre- 
ínenda responsabilidad! Es muy cómodo para 
nosotros atribuírsela por entero a los persona­
jes políticos. Pero es m'^s cómodo que justo. 
En los dolores de España durante estos últimos 
años tiene lo prensa su parte de culpa. Pense­
mos,; por ejemplo,' en el desastre de las colonias, 
y digamos, los periodistas sinceros, si es lícito 
arrojar todo el pesó de la responsabilidad y del 
remordimiento sobre la conciencia de los íunes- 
su-5 tos políticos que concertaron el Tratado de Pa­
rís.
Luis de Zulueta.
e ra cosjiifacio® 
de los catorce
I periodística, nuestra Prensa se está lanzando a 
 ̂realizar otras que la desnaturalizan; y en cierto 
modo la rebajan. Sería injusto culpar a determi­
nadas personas o empresas. Pero respetándolas 
a todas particularmente, debemos denunciar un 
mal general. Nuestra Prensa se aparta de su 
misión propia, necesaria, elevada, augusta; se 
olvida de que es el órgano de’lá conciencia na­
cional y la maestra del pueblo, para desplegar
Mientras; Canalejas pasa las n: ches^de | las más varias iniciativas y ocuparse en las tá-
en daro y los días de turbio en turbio, _ todo|j.ggg extrañas: organiza corridas de toros,
ojos y todo oídos., acechando continuamente p - í  loterías, viajes de recreo, ferias y fiestas, rifas, 
jra que la terrible Hidra no ose levantar la cabe-1 y concursos; dota novias, celebra
:za y para aplastársela sijlega a levantarla, centenarios, regala edificios, dirige cabalgatas, 
;conjuración de sus propios correligionarios, en | pj.gj^jg jjgj-jgggm-gg femeninas ó las pasea en 
Jai qtie figuran catorce exministros y setenta^y|.j.j.jg;gjQ poj. pig-ygg y balnearios... 
cinco diputados, le  mina el terreno y se agita |  Confesemos que la mayor parte de estas co­
ten las sombras para arrebatarle el Poder y m | sas tienen una raiz de inmoralidad, como el jue  ̂
Jefatura, que creía él tener conquistada definí-| gQ pgj. ejemplo. Pero no es eso lo peor. Lo peor 
jivahienté. , -r I es que la Prensa se desacredita y pierde su
; La primera noticia dé esta conjuración apare-1 pj-esíigio al hacerse cómplice de lasúebilidades 
’ció en las columnas de un colega madrileño y | y chabacanerías del público. Ese mismo público 
fio mereció mucho crédito, pero ál publicarse | qyg jg compra la censura. Los. mismos hombres 
jas decláraciónes del abogádo de la ^ a l  casa | q^g bgeen gala de sus aventuras’ sexuales cri- 
y exministro señor Cobián, el propio Canalejas y |jggg g| sacerdote que no es un.modeío de cas-
S T R A C H A i ^  9  Menú del d ia  8 8
Plato del día: Solomillo con champignon
Huevos al gusto




relacionados con la huelga.
Se da lectura de Un oficio de los aserradores 
mecánicos, donde solicitan la firma del presi­
dente y secretario para la instancia que han de 
dirigir al señor Canalejas, en solicitud de que 
se pongan en libertad los huelguistas detenidos.
Se aprueba dicha petición.
El compañero Crisóstomp da cuenta de ha­
ber . estado en Antéquerá, donde los aserrado­
res mecánicos de aquella localidad le encarga­
ron hiciera saber a esta sociedad que de seguir 
la huelga que sostiene, están dispuestos a pres­
tarle su apoyo moral y material.
Se acuerda asistir al entierro de una hija del 
compañero Gallardo, dándose por terminado el 
acto.
Aserradores mecánicos
También celebraron sesión los huelguistas de 
este gremio.
El compañero 'Villatoro dá cuenta dé la en­
trevista celebrada con el abogado señor Cruz 
Lozano.
Dicho señor les manifestó que trabajaría con 
fe el asunto de los huelguistas presos, que le 
han encomendado.
El presidente pregunta a la asamblea qué, si 
en vista de la vuelta al trabajo de otros gre­
mios, están conformes en ir al trabajo o conti­
nuar en huelga.
Después de larga discusión, se pone esta pro­
posición a votación nomidal, resultando de ella 
la conformidad de volver.al trabajo
99
V E N D E  EN  M A D R I D
Administración de Loterías
P u e r t a  d e l  S o l ^  II Y
S a s t r e r í a  Y  t ^ i í á o s
DE
Isaac J3. B alboa
Calle Nueva 53, esquina a la dé Almacenes 
Trajes de lana a medida para caballero, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
por afamados maestros sastres, y a gusto del 
cliente.
Hechos desde 12; pantalones de tela y pana, 
a precios muy baratos.
Tejidos de todas clases.




Leo la prensa nacional y observo la insisten- 




Filetes a la plancha 
Chuletas de cerdo
(Servicio esmerado por cubiertos y a la carta)
les, justoés decirlo, han hecho en esto pea-i "O ¥  podido menos que reconocer la impori^^^ humanidad quiere y necesita esos
z lu C- ^ cia,del caso, poniendo freno a SU locuacidad ha-
sion cuanto han podido. Si no ha Y lbituai, _ . .. . • í í  Se habla, y con razón, del «sacerdocio de la
el LXito en sus gestiones no se Ies puede | ¿Moret otra vez? Si la conjuración triunfa es |pj.gggg^) 5 QjgQg ¡gg pgj-¡Q(f¡gfgg sacerdotes de 
acusar de fracaso, por que.su buen deseo |ggsj seguro. ¿Nose ha reconciliado con Maura. ||g  ygrdad; somos también representantes del 
ha suplido la poca fortuna. Con cOnclusio-|:¿No prueba esta reconciliación que ha perdona’̂ | pĝ g j„¿g auténticos que muchos diputados; ejer- 
nes cerradas y terminantes, sin m argen'pa-I do y que;há,olvidido el puntapié del histórico|ggj^Qg pgjijgj. gg Pjepor que el de los minis- 
ra transigir, no se podía hacer nada, porlmiércóléS de Gehízá? | tros; nuestras enseñanzas tienen mayor'eficacia
que estas cuestiones, como todas las que ; Los catorce exmimstros comprom^idos en la q^g jgg ¿g ĝg catedráticos. No perdamos la no- 
se nresentan pn la vida pñ el orden de laslí®njura no han dicho nada de programas, üe so-» ¿g nuestra altísima dignidad. El periódico 
r e la S p f f f n S íP é  Gobierno, de orientaciones ■ acerca gg gg,g  ̂ es Parlamento, es templo. Estamos ahí
m sociales, solo ,se solucionan con problemas planteados por el fra- pgj-g g]gg gg^g q^g pgj-g divertir a los pa-
X 1 1 - 1 caso de la restauración y agravados desde la|pggg^gg gg|gggjgggdgrgs de cupones,
esto es lo que les topa ya hacer a ias| gygg^gj.g de Marruecos. , , i Es triste que decaiga en este sentido la pren­
des partes beligerantes; transigir para ir Él fin déla conjura no-es iiii:interés yerdade-|,gg ggpafjg|g_ Hasta ahora ha estado, en cuanto 
definitiva y rápidamenté a la sblución deli ramente político, sino echar a Canalejas pa^a | a moralidad, bastante por encima de ja mayoría 
conflicto. I ocupar su puesto, para que no quede consagra-¡ de los grandes periódicos extranjeros, Inspira-
La opinión general sigue con interés] da su jefatura. _ , i dos muchas veces portas oligarquías financieras
¿Conseguirá Canalejas parar el golpe.'' ■ *1 y laé poderosas empresas explotadoras. Critica-esta
opinión general sigue 
lucha planteada, y se dará perfecta-j
mentó m enta de • dónde nartirá la teroüe-l dfá destruir o desbaratar los planes 4e estal g,gg |g q^g hacen los diarios por el perro chico, 
dad V la intransigencia v no ganará nada | conjuración, como ha conseguido, según dice, | ^sta es la menos perniciosa de las influencias
daüy la intransipncia, y no ganara naaaj.^pg^jj. q̂ ^̂  jg Hidra diera un susto a los asala-i qgg pggden recibir. Al fin y al cabo el perro?
deseguro , en el concepto general d J a s  ^  ^  ¡chico es democrático. AHI donde la prensa dejP La romisión de huelga pone en conocimiento
D £  HUELGAS
Los aibañiies
A las ocho y media de la mañana de ayer, ce­
lebraron sesión los. huelguistas albañiles, con el 
fin de cambiar impresiones sobre la marcha de 
la huelga.
Preside Joaquín Caballerc, asistiendo como 
delegado dé la autoridad don Bartolómé Ga­
llardo.
Después de dar lectura del -acta de la sesión 
anterior, se dió cuenta de un oficio del Centro 
.socialista de Alhaurin- de la Torre, ofrecién­
doles su apoyo incondicional.
Se acuerda contestarle dándole las gracias 
y aceptando.
Otro de la sociedad de aserradores mecáni­
cos, pirticipándo que el apoyo 'material recibi- 
do.dé algunas sociedades de esta capital, pien­
san dedicarlo al mismo fin que la de los alba­
ñiles. .
Otro de lamiáma sociedad, solicitando la fir­
ma de los presidentes y-secretarios de todas 
las sociedades, para dirigir una solicitud al pre­
sidente del Consejo de ministros, a iin de que 
se ponga, enjíbertád aios presos huelguistas, 
por supuestas coaccio..es.
Se acuerda por unanimidad acceder a esta
hoy.
Se pcuerda que les obreros que desde hoy 
trabajen cedan el diez por ciento de sus jorna­
les a los compañeros que no puedan hacerlo por 
el motivo de pérmanecer cerrados algunos talle­
res de barrilería donde trabajan.
También se incluye en esta determinación a 
los compañeros presos en la cárcel.
El compañero Blanco hace presente, que no 
debiendo trabajar con ningún fogonero esqui- 
rols, para no perjudicar a los metalúrgicos, se 
debe nombrar .algunos de ellos para que suplan 
a los fogoneros, toda vez que hay quien puede 
desempeñar dicho cargo cumplidamente.
Así ae aprueba.
Y no habiendo otros asuntos de que tratar se 
levantó la sesión.
Productos químicos
Bajo la presidencia del compañero Rueda, se 
abre la sesión a las ocho y media. Se dió lectu­
ra al acta de la anterior y fué aprobada. Se 
acordó nombrar una comisión para entrevistarse 
con el señor Gobernador, compuesta de seis 
compañeros.
Se da lectura aúna carta de los Aserradores 
mecánicos, en la cual piden la firma del Presi­
dente y el sello de la sociedad, y fué aprobada.
Se acordó poner el boicott a la Unión Espa­
ñola, por lo cual se le oficiará a todos los gre­
mios.
Se nombra una comisión de vigilancia para el 
gremio.
Termina el compañero presidente dando 
cuenta del estado de ía huelga, que es el mismo, 
recomendando sigan en igual actitud que has­
ta hoy.
Buenas impresiones
Como habrán leído nuestros lectores, ayer 
fueron al trabajo los carreros j arrumbadores.
Como los aceiteros tenían acordado volver al 
trabajo tan pronto como lo hicieran los carre­
ros, ayer también trabajaron algunos Asociados 
y hoy lo hacen el resto.
Los aserradores mecánicos también acorda­
ron ayer volyer al trabajo, aunque quedando en 
huelga forzosa algunos por el motivo que ya se 
indica en la sesión de este gremio que publica-
tros se lamenta de que existen manejos revolu­
cionarios por determinados elementos obreros, 
Vicente Barrio,en su propaganda societaria por 
España, preocupa soberanamente al jefe def 
Gobierno, pues considera éste que el compañe­
ro Barrio puede perturbar con sus discursos 
la tranquilidad del país, alentando a los ferro­
viarios a una lucha titánica y encarnizada, de 
donde resulte el luto y la desolación, de esta 
exprimida nación. .
Naturalmente considerado, el señor Canale­
jas tiene tazón sobrada; se trata de perturbar 
al país, pero no por la clase trabajadora cons­
ciente, sino por la inconsciente, merced a las 
tretas empleadas por ese elemento patriotero, 
que defiende los lares patrios a camtiio de ca­
riño, con puñados de monedas,
El hecho es concretísimo. La huelga de Má­
laga, y fíjese bien el señor Canalejas en la en­
volvente de una clase patronal .hacia los obre­
ros, declarándole un lockout para atraer la 
huelga general a destiempo, si los obreros in­
conscientes, en un arrebato de ira mal reprimi­
da, arrastran a las entidades obreras al paro. 
Que a la Unión Patronal lé ha salido fallido el 
sistema, es indudable, y que no prospera, tam­
bién es ciertísimo; el tiempo nos lo demostrará.
La Unión ferroviaria españolas invitada por 
varias entidades obreras de las distintas regio­
nes que han ido a la huelga, se abstuvo, por 
considerar improcedente un movimiento huel- 
gístico fuera de lugar, y cuando la clase patre- 
nal procura exterminar, ciertas organizaciones, 
llevando a los obreros al hambre y después, en 
lucha desesperada ponerlos frente al maüsser 
pidiendo reivindicaciones; los ferroviarios acon­
sejan no emprender una lucha estéril, puesto 
que las huelgas no deben hacerse contra el fusil 
ni repeler éste con la dinamita, como en tiem­
pos no lejanos dijera el señor Canalejas, sino 
cruzando los brazos y operando con el cerebro.
Sentado esto, y sentada- la conducta intacha­
ble de los ferroviarios, veamos dónde-están ios 
perturbadores y revolucionarios. No son los 
obreros.
No há muchos días la Dirección de la Compa­
ñía del Sur de España desafiaba a una huelga a 
los trabajadores de aquella red ferrocarrilera,;
mos anteriormente, pero siendo socorridos por I que la oportuna intervención del ingeniero jefe 
los que trabajen. I de la cuarta divisiómde ferrocarriles pudo evi-
Por lo tanto, ya han vuelto al trabajo cuatro i tar y con ello un conflicto de fatales consecuen-
gentes, aquella parte actora en este litigio,! Si se tratara solamente délos Gasset y de|gj.gg Qj^caiación viva de la masa de los com- 
a quien sé pueda acusar de ser la cáusa deh o s Burell no sería difícil; pero si Cobián cae| p^g^oges callejeros, será liberal. En casi toda
la persistencia y  de la falta de solución all uel lado de los conjurados, ¿cómo podrá resistir 
conflicto, cori lo que, aunque no sea más f Canalejas? Porque en este pleito el criterio y 
que en el orden moral, recaerá sobre ella lia opinión y el voto de Cobián, por razo.nes que 
una grande y grave responsabilidad. | ao ®s necesario decir, han de _ cmncidir con el 
Es precisó, I s í  lo esperamos y  asi lo es-fy*?':™ ’ la opmion y el voto de Maura, que son
pera la opinión general de M álaga, que las Canaejas hubiera sido más
buenas palabras, los buenos proposites, se -gg^Q^Qg y nadie podría disputarle
traduzcan en hechos prácticos y positivos í |g .jglgl-ara si hubiera gobernado con arreglo a 
llevados a la realidad. l íos principios democráticos, de acuerdo con sus
Tanto unos como otros, obreros y  patro-1 propagandas del bloque! 
nos, dicen que su deseo es solucionar las |  Pero claudicó. Se dejó a la puerta de Palacio 
huelgas, que su afán es no perjüdicár los |  toda su'histori.a y todos sus amores democráti- 
intereses locales, que han sentido en el a l- 1 ;eos. Fué un administradpr políti^ de Maura, 
ma miAPQfnii rnnflfrtnQ o,iro-ipmn pti pétos 5 Hizo la causa del clericalismo. ¿En que ha de 
ma que estos conthetos surgiera^ apoyarse ahora? Su fuerza estaba en las doctri-
momentos, en las actuales _circunstancias|^gg democráticas. Traicionadas éstas, derribar- 
de festejos en que la ciudad mas necesita - 1  ĵg ggj. gjgpresa muy fácil para la conjura, 
da estaba dp tranquilidad y de normalidad, ‘ 
que sus propósitos son los de buscar los 
términos de armonía y de concordia entro 
los intereses que cada clase representa;
sociedades de las que estaban en huelga.
Respecto a las demás que continúan en esta 
actitud, hay impresionas optimistas, esperándo­
se una solución favorable para todos en plazo 
muy breve.
cías.
Europa los periódicos, más importantes se in­
clinan hacia la derecha porque ya no se sostie­
nen con el perro chico, sino principalmente con 
los anuncios, las subvenciones, etc. Llegará 
acaso un día en que los principales periódicos i 
se repartan gratis. Diíic 1 situación para la 
prensa honrada. Apnque claro está que tam-1 
bién eí perro chico resulta corruptor si los pe-| 
riódicos, amos de la . opinión pública,,se con­
vierten en siervos complacientes de su cliente­
la, pudiendo entonces aplicárseles lo que Plinip 
decía de los primeros Césares cuando afirmaba 
que eran los señores d6 sus conciudadanos y los 
esclavos de sus libertos.
Nunca se ponderará bastante el poder, el in­
flujo, bueno o malo, de la Prensa. Me atrevo a 
decir que contribuye, más aún que la mishia 
escuela, a la educación de un pueblo.
pues bien, eso hay que demostrarlo ahora 
con hechos, por que ya la solución depen-
P a ra  coferacior,
o cargo análogo se ofrece personaencargado — ,
formal y con garaiitia.  ̂  ̂^
Informarán en esta Administración.
de la asamblea el resultado de la entrevista ha­
bida con el alcalde interino de esta capital, a 
quien entregaron las peticiones qué tienen he- j 
chas a los patronos.
Dicho señor se ofreció a buscar una solución | 
al conflicto, particularmente, y sin ningún 
carácter oficial.
La comisión de huelga indicó al señor alcal­
de interino, que podía hacer algunas modifica­
ciones en favor de los patronos, pero nunca ce­
diendo en la más esencial de'sus peticiones.
Según las impresiones de los comisionados 
de este gremio, parece ser que el señor Díaz 
Romero está'animado de las; mejores intencio­
nes y esperan un resultado breve y favorable 
para ambas partes.
Los metalúrgicos
Bajo la presidencia de Francisco Gómez, se 
reanuda la sesión permanente que viene cele
B i b l i o t e c a  p ú b l i c a
D E L A
Si a un estadista de grandes miras le diera el i brando esta sociedad con motivo déla huelga 
Destino a escoger entre poder inspirar la en-1 que sostiene el gremio, 
señanza de todas las escuelas de su país o lasj Después del despacho ordinario se da lectura
redacciones de todos los periódicos, creo que 
debería decidirse a la elección de este segundo 
término de la disyuntiva-
de un B. L. M. dei señor Gobernador civil, in­
vitando al presidente de la sociedad a que asis­
ta a su despacho para tratar asuntos de interés
De Am igos del P áís  
Plaza de la C onstitución núm. 3
Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante los meses de Julio y Agosto.
GImica fíússo
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.
Hora de consulta: á.las 10 solamente, San 
Bái tolomé, 2 y Plaza de Salamanca.
No se contestan cartas
Surge después otra tentativa del director dé 
Algeciras provocando a los operarios de la cita­
da línea, cuya provocación fué ahogada por los, 
mismos elementos ferroviarios, asociados.. <
No cesan los atropellos por la red andaluza, 
y sin embargo, denótase la transigencia y la 
quietud más absoluta.
La Sección Catalana sufre las iras del direc­
tor de aquella empresa, que no cesa de instar a 
sus obreros a que estallen por no poder soportar 
las arbitrar ¡edades que con ellos se cometen. 
Silencio.
La Sección de Tarragona nos da otro caso de 
índole muy alarmante. Ha sido trasladado un 
compañero de Tarragona en circunstancias éx- 
cepcipnales, sin causa que justifique ese trasla­
do. Al exponer este querido amigo que tenía 
un- hijo enfermo : de gravedad y no podía mar­
charse, no le atendieron.
Y, naturalmente, a consecuencia de lo peno­
so del viaje, falleció dentro del vagón la inocen­
te criatura, sin los auxilios de la ciencia.
¿Qué esto pudo traer un violento estallido 
de rebeldía y propagarse a las demás secciones 
y sindicatos de la Federación Nacional? Indu­
dablemente que sí; Mas he aquí que aqüelloá 
compañeros ahogaron el grito de justicia,. y 
agregaron una nota más de salvajismo,condena- 
da en el código de la moralidad.
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C A L E N S Á R I O  Y  C U L T O S
08 t o
Luna menguante el 4 a las 1‘23 tarde 
Sol sale 5,3, pónese 7,25
28
Semana 35.—MIERCOLES 
Santos de k o t / .S a n  Agustín.
Santos de mañana,—San Adolfo,
Jubileo pura hqy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para m añ a n a .S jiíA .
Fábrica de tapones y serrín
tie corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños tíe ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
Ayuntamiento de Málaga
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
. _____  26 de Agosto dql corriente jaño
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 26 de Agosto. . . . .  
Ingresado por Cementerios (25 y 26). , 
» » Matadero (id. y id.) , .
» » Matadero de El Palo (25
y 26) « . i i
í^útadero de teatinos. . 
" fe Matadero de Churriana
(23 y 24) . . . . j 
» » Matadero de Campanillas
» » Carnes frescas y saladas
(día 25). . . . . .
(id. 26). . ' . . . . 
» » Inquilinato. . . . . .
* » Pasas y almendras (día 25)
^  Id. Id. (id. 26) 
» 3> Patentes . . . . . .



















Existencia para el día 27 Agosto 17.928*72
Oiga los lamentos de los débiles y no las pa 
trañas de los que cursan en las aulas universi­
tarias, y que en la actualidad están recibiendo 
lecciones de humanidad, moralidad y civismo, 
de los ignorantes.
Y si el compañero Barrio dice a los ferrovia­
rios que en la unión de todos está el mejora^ 
miento económico, esto es más noble que en­
cumbrarse, y so pretexto de contrarrestar a las 
clases oprimidas, acarrear perturbaciones al 
país que tiene un Gobierno democrático. He 
ahí los revolucionarios.
Que conste así, señor Canalejas.
F rancisco . %scyÑANA.
CANCIONERO CÓMÍCO
H. INGLATERRA
Salí Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde éncontraráp los Señores Viajeros 
toda dase de comodidades.
Lu2 eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mi DÍCOS :: tÜATO ESMERADO.
Importante para los bañistas
En[Ia fábrica de camas de la calle de Compañía 
númefo 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana,'borrás y miragtlano.
Precios baratísimos; por ocho pesetas se adquíé- 
fé un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por él preparado dé sus 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
Nb vendo á plazos, por consiguiente todo es nue- 
vo: economía 26 por lÓÓ.
Preparacléii aspeclal para |
O a F F e F a s  I f i t l t t a F a s  y  C i v i l e s
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesoi* cooperación de
antiguolpreparadores.-Peña, 2, 3.® Izq u ie rd a .-P ars  ipformes y detalles.
Horas de 11 a 12 y de ® ^
José Romero Kartín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras.
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno 
Se biselan, Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
C arp illoy  Comp.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.-
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
Off̂ SlTO EN CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
m M m
¿Calor k f r a p s ?  
lito  Voy
Aunque te escondas 
bajo las ondas 
y me respohdas 
de que las frondas 
de ese elemento 
no sop un cuento, 
por él momento ' 
sufro el tormento 
de la canícula 
Ique es y en partícula, 
menos ridicula 
que úna película!
al a p a !
consultor de la Corparación, para que se le 
conceda un mes de licencia, por tener que au­
sentarse de la capital para asuntos particulares 
y él informe sobre Solicitud de José Guerrero 
Sánchez, para que se reduzca á 1 *50 pesetas 
diarias la pensión que ha de, satisfacer por es­
tancia en el Manicomio provincial de su hijo 
Jóséi
¡Yo no me arrostro, 
ni mé descostro,
.en el mes nosfro  
del frío en rosíró! - 
(Se me figura 
que la frescura 
^aguasa pitra 
y es coladura.
Mas, sin embargo, 
yo no me alargo, 
pues me hago cargo 
de que es amargo 
verse sumido 
y humedecido.
¡No se ha caldo 
manque de un nido!)
Cruza la nave...
—do va ¿quién sabe?— 
serena, grave, 
blanda y suave...
Surge la fiera 
que nada espera; 
la nave, artera, 
troca en pecera 
¡Por más que reces 
y entones preces, 
eres, aveces, 
pasto de peces!
¿Lograr que salgas? 
¡Por más que valgas
quedas, de nalgas, 
1^sobre las algas!
Y allí te llega 
de Ja refriega 
la última entrega 
que mata y ciega.
4 Nada, lo dicho.Ni por capricho,
busco yo nicho*j» sobire ese bicho.





en los calores. 
Yo y mi chalina.i r ;4| i vamos a tina...
Que no es salina.
que no es marina,





Presidida por el señor Pérez de Guzmán, y 
asistiendo los señores vocales qüe la integran, 
se reunió ayer este organismo.
Leída y aprobada el acta de la sesión del lu­
nes, se adoptaron los acuerdos que se deta­
llan:
Dejar sobre la mesa el informe sobre recurso 
de alzada interpuesto por varios vécinbs de es­
ta capital, almacenistas de pasas y almendras, 
contra acuerdo de este Excmo. Ayuntamiento, 
de 26 de Jülió pasado.
Aprobar el informe sobre la cuenta producida 
por el señor notario de esta capital don A. He­
rrero Sevilla, de honorarios y gastos causados 
en la escritura de adopción del expósito, Agus­
tín José María Jiménez de Málaga.
Dejar sobre la mesa el Informe relativo a la 
notificación de la compañía de los Ferrocarriles 
Suburbanos, de haber ingresado eir el hospital 
provincial el obrero Francisco Toval Ramírez, 
lesionado en el trabajo a cargo de dicha Compa­
ñía.
Idem sobre imposición de multa al alcalde de 
Benalauria, por no remitir la certificación que 
se le tiene pedida de los ingresos habidos en 
aquella Caja municipal desde el día 7 de Mayo 
último, hasta la fecha de su expedición.
Idem de la visita, sobre ingreso en la Casa 
Central de expósitos, segunda sección de in­
terinos, del niño Antonio Pérez Morales.
Idem sobré sancipn de ingreso én el Manico­
mio de los alienados Cándido Cabreros Torres, 
Salvador Spiteri Romero y Miguel Palomo Me­
dina.
Pasar a informe de Contaduria el oficio del 
Diputado visitador del Hospital provincial, re­
mitiendo las cuentas de la corrida de Benefi­
cencia, celebrada el día 14 del próximo pasado 
mes de Julio.
Dejar sobre la mesa instancia del abogado
MuvmimTo socuL
Bajóla presidencia del compañero Manuel 
Gil, reunióse el domingo en la noche el cbmité 
dé la federación local de sociedades obreros, en 
su domicilio tocial Tomás de Cózar núme­
ro 12. '
Por el secretario dase lectura al acta de la 
sesión anterior, siendo aprobada.
Acto seguido ocúpanse del locout que sufren 
lar sociedades de vinateros y toneleros, delibe­
rando todos sobre las impresiones optimistas 
que abrigan de que en breve plazo quede solu­
cionado ese conflicto.
Durante la discusión de este asunto presén- 
tarse en el Comité una comisión de albañiles, 
con carácter particular, al objeto de solici­
tar de la Federación el apoya moral para la lu­
cha que sostienen.
Sobre estas pretensiones expuestas por los 
indicados albañiles, varios delegados hicieron 
uso de la palabra, aduciendo razonamientos por 
los cuales el Comité estimaba no acceder a lo 
que se le demandaba.
Por unanimidad los delegados acordaron ate­
nerse a lo que anteriormente el Comité tiene 
sancionado con respecto a la huelga general. ;
-Seguidamente dióse por terminada la se­
sión. ' '
S c e r s ia  jV iachittcry E a b ric a tin g  S . A .
Alameda núm. ll.==MÁLAOA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
T e lé fo n o  n á m e ro  413
A p a  4 a  la  a ia g r ia  de  £ a n |a r$ n
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor quimico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 6Ó céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
De enorme transcendencia 
mundiaíha sidoei déséubrt" 
miento dei nuevo compuesto 
a r ^ e n i c a L
Hemos demostrado hasta la evidencia qué, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente: depufátivo de la san­
gre.
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los -moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor:' «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo 
ría de los casos».
Observaciofies
meteorológicas
• INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 27 de Agoslo a las diez de la mañana 
barómetro; Altura, 761 ‘94.
Temperatura mínima, -23*8. 
ídem máxima dei día anterior, 34*8.
Dirección del viento: O.N. O.
Estado del cielo: Despejado.
Idem del mar: llana,
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para diclios artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén,
También hay rebaja de precios en otros artículos.
I n t e p e s a n t e
La Camisería Española de Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano. Visiten esta casa y se convencerán.
Calle Nueva 37, (hoy República JlrgcsBlina) ■
IWWPIgWl
Noticias locales
Los obreros toneleros se ratifican en el acuer- 
du adoptado últimamente, de exigir de los pa­
tronos, cuando éstos los llamen al trabajo, vein­
te y cinco reales por cada día qüe dure el paro 
forzoso, por indi-viduo,en calidad de indemniza­
ción.
J uan  L o r en zo
REPRESENTANTE
Mamií.©! ITeniáitítSíí» iSamla-©* 
Especerías, 23 y  2 5 —Málaga 
De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América. 
C lsiportaelén á  tssdtt e l tnn itdo  





En la sección primera comparecieron ayer An-. 
tonio Huete Benítez y Antonio Román Ortíz,, qae 
sustrajeron dos latas de un carro que cruzaba por 
el Paseo de Reding,
El represéntante dé la ley solicitó dos meses y 
un día de arresto mayor, para cada uno de los pro­
cesados.
En la sala ségunda ocupó el banquillo Fernando 
Avila Conejo, acusado del delito de contrabando 
de tabaco, solicitando el representante de la Ha­




Alameda. — Atentado y lesiones. — Procesado, 
Antonio Martín Madina.—Letrado, señor Blanco 
Solero.—Procurador, señor Rodríguez Casquero.
Sección 2.^
Merced.—Hurto,—Procesado, José González 
Mártín,—Letrado, señor Díaz Noreno.—Procura­
dor, señor Rodríguez Casquero.
f .
@ F a n c 9 e 8  U l i s i a c e iB e s
=  D E  =
Esta casa acaba úe completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas' para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
_ Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
encaje y seda, conVelos de blonda, mantilla, 
forma.
para señora, tusón y chantoun driles.
nóvedád para vestido de
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo francés
RUitidja
saldrá de este puerto el día 2 Septiembre admitiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo. Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Fantasía
Otamáh eri colores, 
señora, corte sastre.
Sécción de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros
Las c e r tif  Bcacióiaes de la  
ob ras d e la Casa Cagsltúlar
Saben nuestros lectores que había un pleito 
entre el arquitecto municipal y ios arquitectos 
directores, de la casa Capitular, sobre quién 
tenía que expedir Jas certificaciones de las 
obras ejecutadas. Estos últimos sostenían que 
dichas certificaciones debían ser expedidas por 
el arquitecto municipal y el señor Viñolas afir­
maba lo contrario, es decir, que las certifica­
ciones correspondía expedirlas a los arquitec­
tos directores de las obras.
Elevado el caso a consulta de la Junta Cen­
tral de Arquitectos de Madrid, ésta ha informa­
do en el sentido, de que esas certificaciones de­
ben expedirse por los arquitectos directores de 
las obras, de donde resulta que tenía razón el 
arquitecto ̂ municipal señor Viñolas.
A éste sóló le cortesportde la inspección de 
ruándoselo ordene el,Ayuntamiento, 
a fin de informar si están bien o mal ejecutadas 
con arreglo al pliego de condiciones.
Los capFos cíelas hoFtalisas
Nuestro querido amigo y correligionario, el 
alcalde interino.don Cristóbal Díaz Romero, dió 
ayer las órdenes oportunas para que hoy por la 
mañana concurra al mercado la guardia munici­
pal, a fin dé reconocer si los carros que traen 
■as hortalizas son los mismos que se dedican a 
la extracción de las basuras.
Los agentes tomarán el número de los carros 
y el nombre de los dueños, pues el alcalde inte­
rino se propone denunciarlos a los tribunales, 
por infracción a las Ordenanzas municipales'v 
atentado a ia salud pública.
Solas*© las passs y alsnesBÚras
Según noticias particulares, parece ser que 
de la entrevista celebrada por el alcalde señor 
Madolell con el jefe del Gobierno, se ha con­
venido con referencia al arbitrio sobre recono­
cimiento de pasas y almendras, que el concierto 
pára los contribuyentes, no fi­
jándose plazo, pero disponiendo que en tanto el 
concierto se lleva a cabo, el Ayuntamiento po 





Venden Vinos Secos de 16 grados de lQH á 5 pe­
setas la arroba dé 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 1¡2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para uná 
fabr.ca de harina ó cualquier otra industria en lafe 
e8>.acione8 de AIo"ra y Pizarra y una báscula de are© 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar.én la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
y Almacenes espaciosos 4e los llamados de 
Campos.,
Calle de Josefa Ugarte Barrientos número 7.
MaderasEl vapor trasatlántico francésPi*ovencG
saldrá ,de este puerto el día 11 Septiembre admitien-I . H ijo »  d e  F e d r e  V&lljR.~31d]aeEk
y con conocimiento directo para Paranagua, Fio-1 ® caderas del Norte de Europa,
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y P o r t o J
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rpsario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Fábrica de asérrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Cuarteles), 45.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sa iz de Carlos,
El vapor trasatlántico francés
A guitaine
saldrá de este puerto el 26 de Septiembre admitien­
do pasager^)? y carga para Rio'Janeiro, Santos 
Buenos Aires.Montevideo y
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Jnsjislitíeri
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y venéreos, 
—Consultadiaría de 12 á 3.—Santa María nú­




Situados en las-calles Sebastián Soúvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientéla 
aae he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su or ‘a n a a p ecip.
Grandes colecciones en lanás para caballeros 
driles, céfiros, batisáas y dáiiás artículos de ve­
rano. -
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala.
Especialidad dé la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo,
8ECC1ÓN DE SASTERRIA 
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios ecónómiebs.
De nSelilla
En el vapor correo A. Lázaro  llegaron ayer 
el comisario de guerra don José de Lara, los 
segundos tenientes don Sixto Jiménez y don 
Luciano Clavijo, y Ibs alumnos don Mannel 
Garnica y  don Fernando Gallego.-.
be sáBiidad
.. La.Inspección general de sanidad exterior ha 
dirigid.o una circular a los jefes de estaciones 
sanitarias de puertos, participando haberse pre­
sentado algunos casos de cólera en Cagliari 
(Cerdeña). ^
Ptpesispueslos
En las secretarías de los Ayuntamientos de 
Cuevas del Becerro y Moclinejo se hallan ex­
puestos al público los respectivos presupuestos 
formulados para el año de 1913.
Siihsstas
La Jefatura de pósitos de esta provincia 
anuncia la segunda subasta de fincas del pósito 
de Almachar y la cuarta dei de Sierra de Ye­
guas.
A todos los C8BI© padecen
lé  granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de^aQscesos, de llagas supurantes, en una 
,palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso dp la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radica].
Está especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero. :
verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
ÉntFe ellas
En la casa de lenocinio, ínstaladq en él núme­
ro 11 de la calle de Siete Revueltas, una de 
las pupila^conocMá por Victoria la de Santañ- 
^ r ,  arremetió fieramente a áífs' compañeras 
Manuela Torres y Matilde Zaragoza, causan 
do a esta ujtima p .  .
él rostro.
de sesenta años Maria Leal Granados, cayó ro­
dando, produciéndose diversas lesiones. 
¡¡OeloF de stiuelasU  
Desaparece en*el acto cori «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de jas sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
L egionarios
Eri ei vapor A. Lázaro  llegarori ayer un 
súbdito francés y otro austríaco, pertenecien­
tes a la legión extranjera de Argelia, de la que 
habian desertado.
Fueron puestos a disposición de , sus respec- 
pectivos cónsules.
E stación s ism o ló g ica
El Ingeniero Jefe de Obras públicas señor 
Rodríguez Spiteri y el exdirectof general señor 
Armiñán, visitaron ayer las obras de emplaza­
miento de la Estación Sismológica, cuyos traba­
jos se hallan casi terminados.
F u n erales
En la iglesia del Cristo de la Salud, se cele­
braron ayer los funerales en safragio por el al­
ma del diputado provincial don Teodoro Molina 
Fernandez.
Concurieron al acto, nutrida represeníación 
del organismo provincial con su presidente se­
ñor Chinchilla, el hermano político del finado 
señor Armiñán el gobernador militar señor Sán- 
ta Góloma, los alcaldes de Ronda Márbella 
Gaücin y otras personas.
Gafas ó le n te s  
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.--Bragüeros ex ­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelanté.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelánte.—^̂Ti- 
rantes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete, cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajas de señoras.—Artículos de fotografía.— 
B azar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga
La muía |á^ gaseosas
Al leer este epígrafe presumirá el lector que 
vamos a reproducir álgijna fabulá de Samanie- 
go; no se trata de éso, sino de un hecho real y 
efectivo ocurrido ayer tarde en la calle de Sam 
diez Pastor.
Rafael Sánchez Becérra, que se gana los gre- 
biéles repartiendo botellas de gaseosas, dejó 
el carrillo donde conducía la mercancía a la puer­
ta de una casa de la indicada calle, mientras él 
subia a uno de los pisos.
Al cuidado del carrillo quedó un muchacho 
que no pudo evitar que la jaca del vehículo se 
acercase a una muía trabada^de las patas delan­
teras, que en lugar próximo "al repetido carrillo, 
había dejado Antonio Jiménez Jiménez.
La muía coceó a la jaca, y esta emprendió 
véloz carrera que dió por resultado la rotura de 
ocho sifones y cincuentidós botellas de gaseo­
sas, además de varios desperféctos en el ca­
rrillo.
Los guardias de seguridad números 66 y 77, 
el repartidor de gaseosas y otros individuos, 
logiarpn refrenar la jaca.
N o m Is F S B n ie s i to s
Han sido nombrados agentes auxiliares ejecu­
tivos ppr el contratista del seryieio de recauda­
ción del contingente provincial, con ei fin dé 
que procedan por la vía de apremio contra los 
ayuntamientos morosos de esta provincia, don 
Juan Ñuño Postigo y don José Frías Ruiz.
la ofici- 
aquella
destino a escuela indígena.
Las proposiciones se presentarán en 
na central de asuntos indígenas de 
plaza.
Iln sujeforsolo
desea cocina, sobre todo á.Ia Americana; 
destas pretensiones.
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira, 
Cisneros 50.
S e  alquila
El piso principal y segundo de Ja casa nú­
mero 26 de la calle Alcazabilla,
mo-
De ía Provincia
«Aguá Colonia Orive». Sin igual para evitar 
la supuración de diviesos abortándolos cuando 
se inician con una ó dos fricciones de toaba, 
mojada de tan excelente perfume. Resultados 
infalibles. 75 céntimos, frasco. Garrafón 4 li­
tros^ 16 ptas. francó estación pidiéndola á Lo­
groño con su valor. No se rellenan envases,
_ Alarma
A las cuatro dé la madrugada anterior pro­
movióse extraordinaria alarma entre los hués­
pedes,de la fonda existente en la calle de San 
Juan de Dios número 12, originada porque unos 
sujetos escaláronlas ventanas del entresuelo 
de la indicada casa.
El guarda particular José Díaz Díaz, que 
acudió al̂  sentir los pitos de auxilio, salió en 
persecücíón de los escaladores, y uno de ellos 
le hizo un disparo, que por fortuna no le al­
canzó.
yí erosiones en
; , '  ■ , . C a íd a
Las pésimas condiciones en que se encuen­
tran los peldaños de la escalera del puente de 
la Aurora, son causa de que ocurran á menudo 
senos percances que ponen en peligro la vida 
de los transeúntes.
Al descender por dichos escalones la anciana
Deissiá pública
Venciendo en primero de Octubre el cupón 
numepo 44 de los títulos del cuatro por ciento 
interior de la emisión de 1908, é intereses, y 
los títulos del cuatro por ciento amortizable dei 
mismo año, la intervención de Hacienda de esta 
provincia hace presente a los tenedores de 
dichos títulos, residente en esta provincia que 
pueden pasarse por dicha oficina, desde ei 
primero de Se¡ tiembre próximo con el obje- 
to de hacer efectivo títulos é intereses.
Sobe*© una huelga
Estepona 25 Agosto 1912.
Señor Director de El Popular.—Málaga.
Muy señor mió: y de mi consideración más 
disiinguida. En el periódico de su digna direc- 
ciói' fecha 23 del que actúa, aparece un suelto 
haciendo constar qne al tratar de constituirse 
en sociedad los obreros hileros de esta villa, 
fueron despedidos por los patronos, y que éstos 
a su vez dirigieranse a diferentes localidades 
para reclutar obreros no asociados,
Sin duda han sorprendido la bueha fe de us­
ted, al hacerle esas manifestaciones,pues ni los 
obreros de esta son asociados ni los patronos 
los han despedido. He aquí lo ocurrido.
El lunes 19 se presentaron cinco de dichos 
obreros,en las fábricas que en esta existen,exi­
giendo a sus compañeros que abandonaran el 
trabajo, como en efecto ío hicieron, declrarán- 
dose pues en huelga.
Transcurridos dos dias, presentaron a los p>  
tronos sus pretensiones que se reduce a aumenr 
to de precio en las hechuras: a jo que en prin- 
ci io accedieron aquéllos pero así que se subie­
ra él precio a los géneros y que mientras tanto 
podrían continuar trabajando cada cuál en su fá­
brica respectiva.
Opusiéronse a esta plausible proposición, 
contestando que yd  que se habían declarado en 
huelga np reanudarían el\ trabajo hasta conse­
guir sus aspiraciones.
Esta es, señor director,la verdad de lo hecho, 
no haciéndome eco de ciertas amenazas, por no 
agriar la cuestión y no abusar más de su bene-* 
volencia.
Ruego a usted ordene insertar lo que procede 
como rectificación a lo publicado, en justifica­
ción de su reconocida imparcialidad.
Anticipáddóle gracias, se ofrecerá usted atto. 
s. s. q. b. s, m.—Miguel Jiménez.
Sjc. Real 200,.
Sin ’&rqbaje
El alcalde de Riogordo ha comunicado al gor 
bornadpr civil que en la Gasa-Ayuntamiento de 
dicho pueblo se presentaron numerosos obreros 
en demanda de trabajo.
Dice el citado alcaide qué np pupde acceder 
a la instancia, efecto de la situación económipa 
del erario münicipal, y añade que én el campp 
se carece de trabajo, resultando muy difícil la 
solución dél conflicto,
a  señor Comenge ha telégrafiádo ál ministro 
de Fomento, dándole cuenta de lo qüe le comu­
nica el alcalde de RiogOrdó.
n m  M M M m A
El día 31 del corriente se celebrarán en esta Coi 
mandanda exámenes para patronos de pesca.
A bordo del vapor Lázaro 
sagerds.
Buques entrados ayer  
Vapor «A. LáZ&ró,» de Mplillá,
■», - «Leonora,», de C.ádFz.
« «Uran us,» de Argel.
Éugiies despachados 
Vapor «A, Lá^ro,» para Mejilla;
« «Vicente FerrerJ> para Deuta. 
» «Trieste,» para Fhiífppévüle,
» «Uranus,» pará Setubal.
<< «Holmblad,» para Cádiz. 
Pailebot «Juan Tonda,» para Marbella* 
Laitd «Carmelo,» para Motril.
llegaron ayer i 12 pá-
a P ‘
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 16.438*30 pesetas.
P er ten en c ia s
Dónjuart Martín Ródriguez hq solicitado 26 
pertenencias para una niina de hterro con el 
nombre áe Carlos, sita en el pasaje Cueva de
Infante, del termino dé'Campilíos. " • ■
Citaciones judáciaíes
üstructor deí'regimiento montado de 
artillería de campaña citg a; José Torres Bellido, 
D juez municipal deHistriio déla Merced, a 
Mignel Fernández (Derón, y el de instrucción 
de oanto Domingo a Pedro Tersero Serrano.
C oncurso
La Comisaría de Guerra de Melilla convocq 
un concurso enfre los propietarios de fincas de 
aquella población para alquilar una casa con
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don José Fernández Lozano, vecino de Villa- 
nueva de la Concepeión, para atender c los gastos 
que origine el deslinde de la finca núm. 7.034 del 
Estado, sita en el partido rural de Horcajo, térmi­
no de Antequerá,
Don José Hofrillos Sevilla, parales gastos de 
demarcación de veinte pertenencias de mineral de 
hierro de le mina titula *a, «Fray Diego*, del tér­
mino de Ronda, de 142*50 pesetas, ■
El Director general del Tesoro póblico ha auto­
rizado al señor Delegado de Hacianda, para que 
desde el día 2 de Septiembre próximo, abra el pa­
go de los haberes del mps actual a los individuos 
dé clases activas, pasivás y clerb-
El jngenierQ':,jef© de montes comunica al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y adju­
dicada la subasta |de raprovechamiento de leña, 
del.monte denqtninado «Pinar Tocón», de los pro­
pios de Alozáiha, a favor de don Juan Pinero 
Chaves.
Por Ig Dirección general dé la Detida y Clases 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes:
Doña Prudencia García Ruiz, huérfana del sar­
gento don Nicolás García Cuadrado, 547 pesetas. 
Doña Genoveva, doña Milagros y don Pascual 
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go Pardo Saavedra, 625 pesetas.
SI
r- Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los Siguientes rétiros; '  ' ' ' ....... .. "
Don Miguel Carta Navarro, comandante deea- ballena, 412 pesetas. ■ -
Don José González Prensa, sargento de carabi­
neros, 100 pesetas,
Carwij
gs un verdadero el número de dnías 
quelacomisw5« orgarwíjadora está recibiendo 
para lus carr^aa cî ¿̂  tendrán lugar mañana íue-
rn! ^^rde .ctt BstU pk¿a de to­
ros. bo^, todas verdaderas obras de arte y hoy 
poC?án nuestros lectores apreciarlo, pues esta- 
fán expuestas en los aparadores de Morganti, 
calle de Larios, con los regalos hechos para los 
Carreristas. El eminente artista don ^edfo a . 
Saenz ha regalado una magnifica pandereta re­
presentando el busto de una linda joven, regalo 
que hace a las señoritas que han enviado cintas 
y que será rifado por el. Presidente, Señor Na­
varro Navajas, entre todas las donantes.
A continuación publicamos la lista de las se- 
, fíoritas que han enviado cintas hasta antes de 
las seis de la tarde del día.de ayer.
Senorida Leonor Díaz Salas, María Lávigne, 
Cecilia Rqdriguez Spiterj, Pilpr Alvarez Vega, 
Lohta de la Cruz, Cbnchita Luna, Conchita Gá*- 
L mara María Hurtado, f,Hcáela ^ncisci, Márgá-
n ta  Méndí, Conchita García González, Pepa 
Campos García, Nieves Pinero, Adela Gómez 
Rodríguez. Teresa Rufe, Delfina Querrá, Ana 
Florido, Concha Durán Peñalver, 
Candad Gil, Teresina'FórniGa, Gorsi, Victoria 
baep?, Amparito Aguiiar, Joaquina Saenz y 
Pérez de Tudela, Carmencita Fernández Sévi- 
lano,- Pilar Pagés, Máría Pérez Montaut, Ade- 
Pullido, Erailia y Concha Carrasco, 
Mqrm prado, Carmen Prado, Concha Lazárra- 
ga, C^men Mesa, Mercedes Lazárraga y Hér- 
miniq Ramos. • ^
Señores que correrán las cintas. '
Don José Alvarez Gómez, dvH Marianoi 
Asan, don Ramón Asencio, don Federico'Áj'ya- 
tez Prolongo, don Francisco Carrasco, don Ma­
nuel MogaburOj don Rodrigo Pujada Enriquez 
don Tomás Souvirón Rubio, dpn Rafael Tudé 
la, don Manuel Alvarez Prolongo, don Alfonso 
Salmerón y don Francisco Robles.
Como ayer dijimos, la entrada en la plaza de 
toros es gratis para las señoras y señoritas, pe­
ro deberán ir acompañadas de Un caballero que 
totjgá billete de socio: y estos se adquieren me­
diante el pago de la mensualidad de cinco pese­
tas, en los círculos Mercantil, Nuevo Club, 
Malagueño, y en casa del Presidente, Plaza de 
la Aduana, núm. 117.
Esperamos sea un éxito este 
fiestas.
Jcnftdo di U tarde
TÚ
27 Agosto 1S12.
.í^íce / /  Corriere d’elta Sera  que el »  
cio de Madrid ha telegrafiado á M etit del Val 
diciéndole qüe Cahalejas presentará en OctU- 
bie a las cortes el reglamento para lá aplica­
ción de la Ley sobre congregácibhes feligiosas, 
haaendolo Cuestión de Gabinete.
Espérase que se apruebe.
La noticia ha causado impresión en el Vati­
cano, considerándose que el suceso tendrá grar 
ves coíisecuenciasi ^ áeqsb, .áetermíne ia cóm- 
pleta rüplüra de relaciones entre España y la 
Santa Sede. . ^
De PrewíMéím
número de las
Orden del día para la sesión de hoy;
A su n to s de Oficio
Comunicación del Gobierno civil de esta pro­
vincia transcribiendo telegrama del señor mi­
nistro de la Gqberración, relacionado con el ar- 
biWo extraordinario sobre pasas y almendras.
Real ordeu deí Ministerio de Fomento refe- 
i rente a la petición para que se suprima el au­
mento de veinte por ciento en la tarifa especial 
¡i_ de Málaga a Melilla, introducido,por la Com- 
■^páñía «La Roda Hermanos»:,
Resolución del Tribunal gubernativo del Mi­
nisterio de Hacienda en recurso interpuesto por 
esta Corporación eri asunto referente a depósi­
tos de carnes.
Comunicación del señor teniente de Alcalde 
don José Guerrero Bueno, pidiendo dos me? 
de licencia.
Nota de las obras ejecutádas por Administra­
ción en la semana del 18 al 24 del actual.
Expediente relativo a faltas cometidas por un 
empleado de esta Corporación. '
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día,
SolicHutles
De dou Manuel González- Lanzas,pidiendo se 
le conceda una matrícula gratuita como alumno 
que cursa la carrera del Magisterio.
De don Enrique Ramos, Marín, solicitando 
autorización para hacer reparaciones en la ca­
sa núm. 42 de la calle de Madre de Dios.
De don Antonio Irigoyen, interesando se te 
devuelvan unas cuotas que ha satisfecho por el 
arbitrio de patentes. - ,
Informes de C om isiones
sobre obras de reparación 
en la Escíieja de S. Agustín.
De la misma, en asunto relacionado con las
obras de adóquiuqílo.
p e  la hiismá; ep moción de don Antonio Cas­
tillo Ramos, relacionada con obras públicas mu­
nicipales; '
Déla misma, sobre obras en las calles dé Gó­
mez Pañete y Ramos Marín.
De la déiHacienda, en oficio de la Directora 
de la Escueta Normal de maestr'ás referente áT 
título de varias alumnas de dicho centfOv 'dOí 
cente.
De la misma, en instancia de doña Romana 
■ Galo, viuda de Montes, en solicitud de pagas 
de toca. .
D eja de Arbitrios sustitutivos, en instancia 
de doña Concepción Gómez, reclamando contra 
el arbitrio de patentes sobre lá Véñta dé vínósi 
alcoholes y perfumes.
De la Jurídica, en redairiacjóij ^e. 4an, Emilio 
Velazquez, contra la Empresa de Arbitrios por 
el impuesto de cédulas personales.
De la misma» en expediente de defraudación 
por el impuesto de carruajes de lujo, instruido 
contra el señor Marqués de Guadalmina.
De la misma, en reclamación de Andrés Na- 
ramo Campos sobre accidentes de trabajo.
De la misma, en el expediente de subasta pa­
ra el servicio de conducción de cadáveres de 
pobres a los Cementerios de esta ciudad.
De la de ordenanzas municipales,sebre modi- 
jicacion del artículo 514 de las que se encuen­
tran en vigor en esta ciudad.
De la misma,en istancia de los fabricantes de 
pan sobre modificación de las ordenanzas mu­
nicipales en lo que respecta a la elaboración v 
venta del mismo.
l\/lociones
. señor teniente de Alcalde don Miguel 
del Pino, relacionada con obras de mejora en la 
calle del Hospital civil.
L a  A le g r ía
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á.la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
B8, IPUarín G arcía, fS
- - 27 Agosto 1912.
De CércSol^e
^ El periódico E l Defeñsor publica uh escrito
contra la Ley de asoeiacioiies, ea* 
üficángqíá de antipairiótita, aíeníoria al de­
recho natural y contraria" a lás leyes del reino 
’p í  como al 'modo de pensar de lá mayoría dé 
los éspañolesí
P i ^  que ge ha iniciado una emigración de 
sacerdotes seculares, notándose escasez en el 
clero de la diócesis.
Termina el escrito suplicándole que sea re­
tirado el proyecto,
De Va lenc ia
La Correspottderxiatíe publfea
una ipíerV'ieW con Echagíle, acerca de la di­
misión.
_Niega el último que la fundara en roza­
mientos, pues tal concepto, en buehésí Driiici- 
pios mnitOT^, es imposible. '
Las dimisiones únicamente se autorizan eiian- 
do se fundan en motivo de eRfermédad-y'áfchá^ 
güe tiene buena salud, quej§ permite, coníi- 
nuar en SU puesto eumpliéndó sus deberes mi­
litares.
Respecto a los aludidos rozamientos con Lu- 
que, asegura que fio existen, manteniendo des­
de nace tiempo excelentes relaciones de amis­
tad, que no-se han alterado.
, ~E1 general Heryás, recientemente ascen­
dido, protestó ante Echagiie de ciertas mani­
festaciones de la prensa de Madrid.
D@ Slaí-agoza
La sociedad de albañiles celebró junta gene­
ral, aprobando las bases de la Directiva para 
solucionar la huelga.
Se acordó publicar un manifiesto historiando 
el pasado conflicto, y pidiendo su voto a todas 
las sociedades obreras de Espaaa sobre la con­
ducta de la Junta Directiva.
Fueron calificados de falsarios quienes pro­
palaron el rumor deque la Junta había sido 
sobornada.
Acordóse poner un delegado en cada obra 
para vigilar la conducta que observen los pa­
tronos con los obreros. - .
El lunes se reunirán los peones.
—Don José Domingo, cajero de una impor­
tante casa de Calatayud, se ha fugado con 
lÓ.OOO pesetas.
El gobernador civil ha interesado la captura 
de sus colegas de Valenc’a y Barcelona.
'D o  Cádiz
_ Espérase esta tarde un tren militar condu­
ciendo veinte y siete soldados y setenta mu­
los que embarcarán a bordo del Almirante 
Lobo con rumbo a Larache.
De Huelvo
Un vecino del pueblo de Palos, que meren 
daba a la puerta de su casa, se entretenía éri 
cortar pan con una navaja grande.
Cerca jugaban dos niñas, y de pronto apare­
ció un perro que intentó morderlas.
El vecino las defendió, y al hacer un mevi- 
m’ento impulsivo contra el perro, se interpuso 
una de las niñas, con tan mala suerte, que la 
navaja se le clavó en el corazón.
El suceso ha causado honda impresión.
D é  Melilla
Ha fallecido el oficial de intendencia don 
Carlos Lara.
—Un cabo del regimiento de Africa, desta­
cado en Nador, sufrió violento, ^ataque de lo­
cura, y disparó su fusil jnientras daba vivas a 
España y al ejército.
Inmediatamente se le trasladó a la plaza, in­
gresando en el Hospital.
De 6¡jón
Las noticias recibidas de Langreo acusan 
tranquilidad. . V ; ,
En los céfitros, obreros se reunieron lof co­
mités para escuchar a los delegados Faustino 
Villa y FranciscoDengoa.
 ̂ Estos explicaron'la huelga, y se acOrdó, des­
pués de oirles, prestarles apoyo y emprender 
una campaña de agitación.
Hoy hablarán en ;pl mitin los delegados re-: 
presentantes de las sodiedádes gijouésas.
Vicente Barrio fué obsequiado en el Centro 
instructivo.
De Qorqfta
Ante notario se ha verificado eí i epárto de 
50.000 que dejó a beneficia, de los pobres el 
párroco de San Nicolás,dé Ffeire.
Se remitieron diversas cantidades a las aso­
ciaciones b'néficas.
De V igo
Cumpliendo órdenes del gobernador fué de­
tenido el excapitán portugués conde de Máfi- 
gualde.
El juez le tomó declaración.
Se le persigue por haber to.mado parte en el 
combate de Chaves.
El suceso es muy comentado.
La autoridad comunicó a otros portugueses 
aquí residentes la orden de abandonar el terri­
torio en plazo breve.
De Bilbao
El diestro Cocherito ha dirigido una carta al 
presidente - deí Club-que lleva su nombre,^ dán­
dose de'baja y  rogándo'qüfe sé cambié la deno­
minación del Club. ■’ - '
Funda su actitud en lás • campañas sistemá­
ticas que se hacen contra él.
Hoy conferenció con él getíeíral Rarrado so­
bre el eenienarió dé las cortes de CSádiz.
No ha recibido telegramas ni cartas de los 
gobernadores.
Durante la mañana recibió pocas visitas.
Los periodistas le pregUntáron si había leído 
lo (fue dicen atóünos perió,dÍGos sobré la conju­
ra, respondiendo que ya lo había visto, pero eS 
esa una noria de la que van a sacar poca agua






Nos dice Canalejas que le ha visitado Solde- 
villa, a nombre dé la Cámara de Comercio de 
Lugo, para pedirle que resuelva la instancia 
presentada en que se solicita la rebaja de los 
derechos arancelarios del trigo y centeno y la 
reducción de los transportes.
Érdobierno italiano ha concedido a Alba él 
gran cordón de la corona de Italia.
Invitación
 ̂La Asociación de empleados ferroviarios visi­
tó á VinafitieVá páfa invitarle al fésíivál que se 
cel.ebrará en Valladolid.
El ministro ofróció asistir.
M  eló les Ingenieros
Los periodistas preguntaron al mihísíro de 
Fomento, acerca de la cuestión de los ingenie­
ros industriales, que § prometió resolver en el 
mes actual, contestándoles que le detiene ja ac­
titud qüe observan dichos alumnos, y de o ra 
parte qüe e§ íiñ ásünlo complejo, pUéS están 
encontrados los intereses de los ingeftíerós'de 
o ^ s  ramos con los de los industríaíes.
El ministro éengregó a- los ingenieros de to­
dos Iqs' ramos para estudiar el asuntó, siu con­
seguir ponerse de acuerdo más que en las defi­
niciones técnicas,
Lá Cósa es muy díf icíl de llevar a ía ptlciíca.
La Dacetá
El diario oficial publica lo que sigue:
DeefétO prohibiendo la adición de sulfato de 
caj o yesp a losjvinos, siempre que eí liquido 
resulte con más de dos grainos. de sulfató de 
potasa pór litro.
Real orden de Fomento por la que se dictan 
reglas aprobando los programas respéctivos al 
ascenso e ingreso de fugeionariOs efi íá Gomi-
(Protesta
El senador señor Cepeda ha escrito a Ca­
nalejas uniendo su protesta a las de los prela- 
djs españoles con. motivo de los propósitos del 
Gobierno de presentar a las cortes el proyecto 
de ley de asociaciones.
Solicita de Canalejas que retire un proyecto 
que hiere los sentimientos católicos.
Intereses m alagueños
Citados por el Director general de adminis­
tración local se reunieron en el despacho del 
mismo los señores Madolell y García Guerrero. 
 ̂Madolell manifestó que habían celebrado con­
cierto algunos productores de pasas y almen­
dras.
Acordóse que cuando Madolell llegue a Mála­
ga convoque a una reunión a la Cámara Agríco­
la y piras entidades productoras, intentando un 
concierto.
Entretanto, en las estaciones sanitarias paga­
rá quien quiera hacerlo; y quienes no quiera, 
darán cuenta de la eantidád introducida y de la 
casa adquireníe.
Belaunde rogó a  García Guerrero procurara 
d.é las entidades productoras que realizarafi el 
concierto, para resolver el conflicto,
Muerte repentina
En la casa número 9 de la calle de Amaniel 
se personó el juzgado para intervenir en la 
múérfe' sospechosa de; Julia Martínez, dueña del 
peinador de señoras alli establecido.
Esta tarde dispuso que su hija saliera con la 
criada, y al volver éstas, hallaron la puerta ce­
rrada,
Ambas llamaron insistentemente, y como no 
Ies,abrieran, dieron aviso a l, s antoridades.
El juez dispuso ; qué se violentaran las puer­
tas, hallando a Julia muerta sobre su cama.
Nada anormal notaron en el mobiliario. 
Instruyese el oportuno sumarlo.
quifii^ hombres y óchénta mujeres.
Dicen de Badaíona que durante la eéíefera- Cullerá, libertó a casi todos los obrero? presos
cíóri dél cábildo municipal promovieron los radi­
cales un fenomefiál escándalo, teniendo el áí- 
caldeq^ue levantarla sesíórt.
---■Participan de Tárrasa que a un niño íe ex­
plotó un cartucho de dinamita, destrozándole la
izquierda.
—En el dentro obrero ferroviario se a se a ra  
qae laá cómpañí ;s de los ferrocarriles d e ííw íe  
y Alicante han ofrecido áí Qóbieriio aiíméntar 
el quince por ciento sobre los sueldos á los 
empleados, conceder carnet de libre circulación, 
é implantar un trabajo intensivo.
No se ha confirmado la especie, contestando 
Pórtela con evasivas.
—̂ Comunican de Reus qüe los dueños de la 
fábrica manufacturera de algodón, cumpliendo 
el acuerdo que adoptaran, han cerrado el estable­
cimiento, quedando sin trdbajo setecientos obre-
fOSi
-rEn Vilaseca se ha cófijnradO la huélg-a de 
obreros del campo, accediendo los própieíarios 
a  aumentar el jornal. ■ ■
Suprimió tos consumos, indultó a los reos de
De Ferrol
hía marchado a  Madrid el general Ferránniz* 
haciéndosele una cariñosa despedida.
De VáleBicsa
;E h la'fébr}Ga de luz eléctrica de Alcirauna 
descarga mató á üfiobrefoó
De Huelváí
En la estación de La Ñava,;un tren arrolló a 
un obrero qüe descargabá cárbón, cortándole 
ambas piernas.
pe  Alm ería
Se ha celebrado la fiesta de aviáclóa, pre-r 
senciándola enofme.gentío..
A lás siete y veinte y dos minutos se elevó 
Loigorfy a doscientos metros de altura, re^F 
zando un magnífico vuelo que durú seis minu­
tos.
El segundo yuelQ, cuya duracíóu fué de cin­
co minutos, la hizo ácompañado del raecámeé.
Durante el tercer vuelo, en, el que émpló sie­
te minqtos, evoluciono: sobré la población, oí 
puéfto'yjñplaya, aterrizando en lá puerta dé 
Agar. y , _
El aviador fue óvácionado, gestionándose 
que vuelva a volar.
D@ Oviedo^
El Ayuntamiento de Langfeo acordó emplear 
1.250 pesetas en pan para los huef^ístas nece­
sitados de Duro F'elguera.
' .7;^® comenta el acuerdo de las directivas de 
Gijón, consistente en declarar la solidaridad con 
los compañeros de Duro Felguera.
Prosiguen las gestiones para que los mineros 
secunden el movimiento.
De Melilla
El entierro del oficial don Carlos Lara fué 
una imponente manifestación de duelo.
—Sin incidentes celebróse hoy el zoco de 
Tenain deUlatTui. 7










Se ha declarado un violento incendio 
Siambul, barrio de los trabajadores, destruyen­
do veinte y tres casas, sesenta tiendas y una 
mezquita.
De VersalEes
Muley Haffid salió de Vichy está mañana, 
llegando el automóvil que lo conducía con-bas­
tante retraso, por perderse en la carretera de 
Etariipes.
— Afaí^i«',diée,,que el estadq-de.fatiga del 
Papa é'sl^jrefiftí," viéndose precisado ,3? .sentar­
se varias veces- dUFánte la eelebradón :de su 
misa.




A las ocho de la mañana visitaron los congre­
sistas el Hospital de Basurto.
A las nueve" tuyo efecto la sesión científica.
Para medio día está preparada la excursión a 
Checharramendi,
Más tarde habrá banquete; después efectua- 
ráse la vis ta a Quernica y por la noche asisti­
rán a la función que en su honor se celebra en 
elteatro de los Campos Elíseos.
—El rey désembarcó a las diez de la mañana, 
trasladándose al Sporting Club, donde embarcó 
con el intante don Felipe, en el balandro Gi­
ralda IL para temar parte en las regatas.
Envista del fuerte estado del mar, se sus­
pendieron las de 10 y 15 metros. ^
En la de 7 metros ganó el primer premio 
Chirta II; y en la de 6, Asphadel.
Don Alfonso irá esta tarde al Tiro dé pichón, 
y por la noche ál teatro Arriaga, donde celebra 
su beneficio María Guerrero.
■ P é i 'C é l o n é
Sobre los supuestos martirios registrados en 
el penal de Figueras, el gobernador i)á recibido 
una carta explicando quién era eK'f^rocesado 
Moreno. í?:
A éste se le trasladó desde el penal de Car­
tagena, donde observaba una pésima coiílucía.
En el penal de Figueras infirió a un emplea­
do diez y ocho puñaladas, y luego mató a otro, 
de once navajazos.
Para reducirle a la obediencia precisó reque­
rir el auxilio de la guardia, que pudo, no sin 
grandes esfuérzos, sujetarIé.
Dicho sujeto falleció pod Inanición, después 
de negarse,durante nueve días, a tomar alimén- 
tós.
—En la fábrica de los hijos de Pujol huelgan
El señor Moret llegará el 2 de Septiembre 
a París, y el 12 estará de regreso en Madrid.
Sus íntimos aseguran que don Segis no se ha 
metido en Ja conjura, ni modificará el camino 
que se ha trazado,;: ni se presta>á'; a, hacer el 
juego a aquéllos que le arrojaron del poder.
Alcalfis
Ha sido nombrado alcalde do Salamanca el 
señor García Bárral.
Sollcltycl
Los inspectores de higiene pecuaria aproba­
das en las últimas oposiciones han solicitado 
de Villanueva lá ampliación del número de pla­
zas.
éñ las eáfeeíés, levantó lá suspensión a gran 
número de áSodiaciones,
A sesar de esto, los socialistas no solo no es» 
tán satisfechos, sino que publicaron un manifies­
to felirando. los vocáles obrer is del instituto 
de, reformas, y manteniendo esq retirada, no 
obstante los fiobilísímos cpnsejos de Azcárate.
Trata luego de la reciente huelga de los fe­
rroviarios andaluces y dicq que él Gdbierng 
disolvió las cajas de pensiones vitalicias crea-: 
dás por I» Compañía.
A pesar de esta conducta del Gobierno, los 
agitadores trabajan eOnstanfem.nte para que la 
Federación de ferroviarios siga los procedi­
mientos de la Unión general de trabajadores.
El Gobierno de Canalejas lamenta haber te­
nido , qué encarcelar obreros para imponer el 
orden, pero esto, en idénticas circunstancias, 
lo hubieranhecho los rudícales y socialistas, 
como lo hace la república portuguesa.
 ̂El Góbierno liberal, basándose en los estu­
dios del actual ministro de Hacienda, hará mu­
cho bien a los obreros y empleados en la fábri- 
eación de tabacos y  minas de Almadén.
Las eiasés próletarias y los obtero.s, especial­
mente, han tenido y tendrán todas jas, simpatías 
del GM)ierho y tpdas las protéceíones posibles 
de }a administración pública. .
Dice que el ministro de la Gobernación y el 
partida liberal han hecho mucho por los ele­
mentos obreros, en consumos e inquilinato. -
La conducta de los agitadores es. inicua y 
digna de censura, parqué, aunque no:tévanfcan 
barricadas JM organizan fuerzas con carácter 
militar, se valen de las clases proletarias pára 
trastornar la vida del país.
e
nes particulares, puramente privadas, nada si 
está autorizado a hacer sin el asentimiepto de. 
interesado, que yo no presté, ni nadie me pidió 
A mayor abundamento ningún secreto tenía 
que revelar, pues, como venía pensando conti­







Doña Victoria y doña Cristina pasearon por 
la población.
El príncipe y los infantitos estuvieron en la 
playa, . ’
Navarro Reverter subió a Miramar para fa­
cilitar a la reina noticias de la estaniria dej rey 
en Bilbao y del estado de lá huelga..............
--Se, ha Inaugurado el tranvía déctrico de 
Andoain a Tolosa. ' ' -
—El pintor Alejandro Irueta, director de la 
Escuela de artes y oficios, se ha suicidado, 
arrojándose al patio. ,
Deja una carta despidiéndose de su familia y 
diciendo al juez que no se culpe a nadie de su 
muerte.
Desde hace varios días se le veía preocupado 
parque le rechazaron un cuadro que envió a la 
exposición de París.
ii^S^rá a Pasajes el buque alemán 
nerllia , escuela de guardias marinas.
—Esta mañana marchó Geoffrai a París.
El alcalde de Pamplona habló con Barroso 
acerca de la real orden relativa al derribo de 
las murallas.
Se ha acordado que el alcalde consulte a Lu- 
que.
Hoy llegó .el obispo de Madrid, hospedán­
dose en la residencia de los iesiíiia.-;.
El tren en que regresó Canalejas de Otero 
trajo hora y media de retraso.
Según nos dijo, el gobernador de Murcia le 
comunicó que los ferroviarios de Aguilas no le 
habían notificado todavía el acuerdo de huelga.
Las autoridades d« Barcelona desmienten las 
noticias de cargas y contusos en Badaíona. Lo 
sucedido fué que al salir de la sesión del Ayun­
tamiento se formaron grupos que disolvió la 
policía.
De Terserife
en la carga blanca, yLos obreros trabajan 
algunos en el carbón.
' D e  V á j i e n c i e ,
El gobernador conferenció con el cónsul de 
Brasil acerca del embarque da paivantes.
Alivio
jLa hija de Canalejas sigue mejorando,
uefusioión
ÁJas diez de la noc|ie. fálleció en Colmenar 
de ja Oreja To.más Peribáñez.
De Barce lona -
Eí aícaíde ha manifestado a los periodistas 
que mañaija Jes comunicará una sorpresa.
Parece que se trata de una persona pertene­
ciente al Ayuntamiento qué exigió 30.Ü00 pese­
tas a la Sociedad de “saneamiento, a nombre de 
un partido político,: amenazando caso contrario, 
comdesbaratar l,a contrata.
EJ difeetor dola Spciedadilo denunció ql al­
calde, mafiifesitanlo-que ratificaría la denuncia 
ante eljuzgado.
Bo lso  de Madrid
Perpétuq 4 por tpO ihterior........
5 por ÍOO amortiz^ble.I.............
Amoríizable al 4 por lOQ....;.....
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones, Báneq de España........
» » Hipoíécarlo......
» »Hispaño-Anier¡cano
» » Español de Crédito
■» dé lá G.^'A.* Tabacos... 




París á la vista...........................
Londres á la vista........................
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 ̂Permanecerá aquí dos.días y luego marchará 
a y  lena. - = .
---Esta tarde se celebró en Martuteni 
fiesta a beneficio de los náufragos.
. Asistieron las reinas y toda la aristocracia.
El público no cabía en las terrazas del Par 
que,
—Es probable que venga en Septiembre el 
exministro francés de Negocios Extranjeros 
íVJr. Hannotaux, para dar una conferencia acer­
ca de la amistad franco-española.
■^Calcúlase que al Congreso antituberculoso 
asistirán más de mil médicos.
A  Otero
 ̂ Canalejas marchó a Otero con el médico se­
ñor Patas, quien reconoc- rá a su hija. ■
Propónese regresar esta noche.
De liyelgas
El subsecretario de Gobernación confirmó 
nuestras noticias acerca de las huelgas.
Reserva
Hoy llegó el subsecretario de Estado, mos­
trándose reservadísimo con los periodistas.
Diario de la 6uerra
El Diario oficial del ministerio de la  Gae- 
Ara publicará mañana lo que sigue:
Propuesta de destinos de segundos tenientes 
de caballería de la escala de reserva, ascendi­
dos ̂ por real orden del 22 de actual.
Declarando aptos para el ascenso a los sub­
intendentes de primera don Luis Arellano y 
don Joaquín Bovilla.
Haciendo ext nsiva a los jefes y oficiales de 
la escala de reserva la real orden de 12 Agosto 
1909,:pQr la cual percibirán aquéllos el sueldo 
entero desde la sálMa i>ara incorporarse a síí 
destino, con motivo'de''íáeampáña. j-
Rec0 tnendajid#í§ á’'dq3TSici5h de las obras ti­
tuladas Los españoles en Marruecos-,en 19.09; 
España^ Frartdia 'y-. Nbimtecos á priheipios 
de 1911. -
Propuesta de destinos de sargentos de infan- 
féría. ■ . .V
De co ri^ó s
.Hoy aprobaron el segundo ejercicio de opo­
sición para el ingreso c correos, don Enrique 
Pérez, don Manuel Plata, don Emilio Puelles, 
don Enrique Rielo y don Salvador Ríus.
Mañana terminan, y en Octubre se verificará 
la segunda vuelta,
Diario Úniverbal
Hoy publica ■ DiaHp Universal él séptiinó 
artículo de las dfeoláráoíones  ̂ de Canalejas, ti- 
Uúánáolo E l Gobierno 1/ las Ituelgas.
Dice que Iqs directores de los moyimjentos 
obreros cónviérfén en íhstriimenfo las másás, 
buscando carne de cañón en Jos incautos, con 
daño inmenso para los obreros.
El partido socialista, con Pfcblo Iglesias a la 
cabeza, desplegó francamente, hace tiempó, lá 
bandera de la revolución política.
Relata la mayor parte de los discursos de 
Iglesias en el Congreso, abogando porque se 
derribe el régimen por todos los medios y jus­
tificando el atentado personal.
El Gobierno ha respqrjqido a. Ip^ anteceden­
tes de su jefe y a los compromisos contraídos 
en los discursos de la cojiona.
L ^  J^formas prometidas están, casi todas, 
aprobada^; se aprobó la ley trascendentalísima 
que regula ja jornada miaera, cpn lo que nos 
he nos adelantado a l |s  demás náclónes de Ru- 
ropa; ta m p ^  se sancionó el contiato. de apren­
dizaje, paiWregular la triste situación del niño 
obrero; ja Ley de casas baratas; prohibición del 
trabaj^o nocturno de la mujer; la Ley de la silla; 
la reforma de la Ley de tribunales industria­
les, etc.
El Gobierno confía que se apruebe pronto la 
Ley del contrato del trabajo, el código minero 
y la Ley de accidentes del trabajo.
Q MO
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
De Bilbao
^.García Prieto recibió a los periodistas en el 
Giralda, diciendoles que mañana llegan en aü- * 
tomó vil, procedentes dé Sanf^ñdér. los infantes- 
Luisa y Carlos.
Anunció que esta tarde se proponía ir a 'Bil­
bao para conferenciar telefónicamente con el 
subsecretario de Estado,añadiendo que si cuan­
do el rey regrese de las regatas no fija la fecha 
de su visita a la Exposición de cuadros vascos 1
éUa visitará Bpr íá t^rdé.
Mostrddeséoe de conocer el Círculo liberal, 
por teléfono conferenció con Cánaléjas,quief) 
le dijo que nada nuevo ocurría.
Hablando de las declaraéfónes" de Montero 
Ríos expresó la creencia de ‘ que se tri¿;aba de 
una habilidad periodística, recogiendo reta&os 
de niapifestácip^ea hechas en tp^las ocasiones, 
idal, actímpafládo de Ganiargo y otros je- 




Alba ha dictado una real oreen norijial izando 
la situación en que qued- ron los alumnos de las 
escuelas de ingenieros industriales cbñ'mPtivo 
,de la huelga, en la que se dispone qüe se rea­
nude el curso el 2 de Septlemb e.
El 15 de Diciembre eomenzarán los exáme­
nes de prueba, y el curso inmediato comenzará 
a P/ímero de año, hasta el 31 de'Agosto.
No habrá vacaciones, excepto los domingos 
y fiestas nacionales.
Suprímense en el presente curso y en el ve­
nidero las matrículas de honor.
Los profesores pierden dos años de antigüe­
dad.
El director de la Esedeía central queda rele­
vado del cargo, que (iesempteñará el profesor 
más antiguo.
Los alumnos y profesores qye faltaran a ja 
clase, perderán, el curso Ips primeros y el per­
cibo de haberes y formación dé éxpédiénte lo? 
segundos. '
Retraso
Según El Mundo^ el reírqsQ en la firma del 
tratado obedece a que Alemania indicó a los 
gabinetes de París y Madrid su deseo de tener 
seguridad respecto al cobro de intereses en lo 
que concierne al empréstító^üe se hizo a Haf­
fid con la garantía de,las aduanas.
Alemania quiere que ¡Firmen la garantía am­
bas naciones, pues los musees sufridos por los 
franceses en Marruecos hacen temer mayor 
gravedad en los acernteeimientos, reduciéndose 
la influencia de la República en su zong, hasta 







Montero Ríos ha dirigido una carta al perió­
dico E l Faro, acerca de las declaraciones que 
pone en sus labios La Epoca.
Ruégele haga constar—añade—que durante 
el verano no he celebrado' interview con nadie, 
ni he hablado de política, y de las conversacio-
ItHéPCî adó. el® {tafeas
HECHURA
En el tren de la mañana salió ayer para Gra­
nada don Juan Martínez Romero.
En el expr^ vino de Córdoba don Rafael 
García Robledo.
el exprés de í^s seis marchó a Madrid 
don José Gutiérrez de la Vega.
A Granada y Almería nuestro estimado ami­
go don Jp^é Gréixell de Pablo Blanco.
A ía ciudad de Ij Aifíambra marchó también 
el capitán de caballería don Carlos Gutiérrez 
de la Y®ga-
A Madrid y Barcelona don Miguel Orellana, 
comercianté üá esta plaza.
F a so  l^adHdl
En el eerireo de la tarde llegó ayer de la cor­
te él gran es óqueadór Frpnciscd Madrid, que 
tan extraordinario éxito ha alcanzado en la co­
rrida celebr-ada ql domingo último én la plaza 
matritense. ,
I fo ^ a B ic io
Lá §éñora doña Fraqcisea Pérez García, es-
güsá de nuestro quérido amigo don José García áché.co, ha dadó 'a luz con felicidad un niño. -Sea enhorabuena.
V isita
El pasado domingo visitaron la Colonia es­
colar de niños instalada en Arroyo-Hondo, los 
señores Delegado regio y Jiménez Fraud, vo­





Onzas . . . . . . . . 105‘S0 %,Alfonsinas. . . . . , . 105‘35
Isahelinas . . . 106‘00
Francos. . . . . . . . 105‘35
Libras . 26‘40
Marcos, .......................... . 130*25
Liras . 104*00 f'
Reís. . 5*10
Dollars. . . . . . . . 5*35
R e c a u d a c i é n  deB
a r 'b i tP B o  d e  ca i* is® 6 í '
27 de Agosto de 1912.
Pesetas. i 4
Matadero . . . 2.072*56
Suburbanos . . . 6*16
Poniente . . . , . 174*24 * *
C hurriana............................ 0*78
Cártama . . . . . 0*00
Suárez.................................... 0*00
Morales . . . 2*08
Levante . . . . . 0*00
Capuchinos. . . . , 3*93
1 iFerrocarril............................. 44*22
Zamarrilla . . , 4*54 1*̂4
Palo . . . . . 00*00 fk
Aduana . . . . , 0,00
Muelle. . , . . . 182*60 lií*
Matadero d§ Teatinos , 24*73 ■ » Vi •.'
* » del Palo . 22*89 !
» ^  Churriana . 00*00
Total. . . . 2.538*73
Imperial
Pesetas 
. 19 i . !
Royaux • • # . 14
C uarta. t . 11*50
RACIMALES *,
Imperial , 9 • • . 18
Royaux , • • • • 13 ■»' ';
Cuarta. t t • . 10*50 4Quinta. , • • • 8
•4Mejor alto . t • • 7
Mejor bajo . 1 • • 6 ' i
Reviso.
GRANOS
* t * . 11*35 1 ■
Medio reviso • • • 8
Aseado. • • • 6*50 i





Basto , . . , . 4*50
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M iérco les ÉS de AgdSfo  dé télíÉ
mente satisfechos de la perfecta prganización, 
orden y disciplina qué se observan en la misma.
Taníbién fueron varios padres y familias de 
los colonos. ,
CaÍedíi*át¡co
Se encuentra en Málaga el catedrático déla 
Universidad, de Granada don Victor Escribano, 
potable médico-cirujano.
Lim osna de pan
 ̂ Nuestro estimado y particular amigo don 
Gonzalo Arrabal ha repartido una cantidad de 
bonos de un kilo de pan entré los pobres.
Le agradecemos mucho los que ha tenido la 
bondad de remitirnos para su distribución, lo 
que hemos efectuado entre Verdaderos necesita- 
dcs.
n0 © festejos
' Co ro anunciaba el programa,anoche se veri­
ficó la velada en la Alameda y Parque, desfilan­
do por ambos sitios numerosísimo público.
Hoy a las nueve de la noche se quemará la 
segunda vista de fuegos artificiales, en el río 
Guadalmedina.
Una banda de música amenizará el espectá­
culo.
Nos ha parecido muy bien que los fuegos se 
quemen en el mencionado sitio, pues así 
podrán disfrutar del espectáculos las personas 
que viven al otro lado del rip, y que por cir­
cunstancias comprensibles derivadas del mucho 
trabajo que durante el día pesa sobre ellas, por 
su condición de clases trabajadoras, no puedan 
alejarse de sus hogares, y. de esta manera, 
podrán recrf arse con los fuegos, toda vez, que 
este sitio es más cómodo para los obreros y sus 
familias que por allí habitan.
OasansIsB tra sisey n tes
Los hermanos Juan y-Antonio Muñoz Rodrí­
guez, cogieron ayer tal borrachera que perdie­
ron todos los sentidos, incluso el de la vista.
Dichos hermanos se situaron en una travesía 
del barrio del Perchel y comenzaron' primera­
mente a insultar a cuantos-tenían la desgracia 
de pasar por allj, y sácando después el Antonio 
una pistola comenzó a hacer disparos contra to­
dos los transeúntes que se.ponían ,a tiro. .
Al ruido de los disparos acudieron los guar­
dias del cuerpo de seguridad Diego García, Jo­
sé .Lopéz Ligéro y Cándido Mendéz,. quienes 
tras largos esfuerzos y, después de que. habían 
quemado hasta el último cartucho, pudieron ré- 
dncirlos a la obediencia; no sin que antes el
Juan, zamarrease violentamente al. guardia José 
López. . ‘
Conducidcs a la prevenciónde la aduana in­
gresaron en los calabozos, a disposición del 
Juez instructordeldistrito.
R eyerta ca&ae s e  com piica  
, Ayer tarde en la Coracha, al lado del cuartel 
de carabineros^ discutieron acaloradamente Ra­
fael Pino Carrasco y José Rodríguez Fernán- 
dezj pasando de las palabras a los hechos, y 
resultando de la reyerta el José Rodríguez con 
una herida incisa contusa de tres centímetros en 
la espalda y varias erosiones en el mismo sitio 
y en e! hombro derecho, de pronóstico reser­
vado, de las que fué curado en lacasa. de soco­
rro del Hospital Noble, pasando después de 
asistido a su domicilio.
t  Cuando conducían al herido a la casa de so­
corro, don Luis Ferrer Domínguez y su herma­
no don Indalecio, al pasar frente al mencionado 
cuartel de carabinerosj salió al encuentro de 
ellos el individuo de este cuerpojuanPino, quien 
comenzó a golpear al herido, y como don Inda­
lecio le amonestase por su proceder, le dió a 
dicho señor unos cuantos golpes.
Enterados del suceso un cabo y un sargento 
de diichq,^cuerpq, acudieron al lugar de la agre­
sión, deteniendo al meñcionado'carabinero.
Don Luis Ferrer presentó la denuncia corres­
pondiente en la Inspección de vigilancia, así 
como vários testigos que presenciaron el hecho.
E scandalosó
Juan Rodríguez Saz promovió un fuerte es­
cándalo en la Plaza de Riego, siendo detenido 
por los guardias municipales Antonio Mclés y 
José Ruiz, quienes ocuparon al escandaloso una 
pistola de regulares dimensiones.
Ei «Señorito», garijíoso
Deseando dar un poco de gusto al cuerpo, 
decidió darse uíi paseito en coche José Tórrato 
JVlanzano (a) Señorito, ocupando el de Rafael 
PonceTriana.
Al llegar a la calle de Mármoles decidió El 
Señorito déjar él coche, queriendo pagar el pa­
seo, que había durado tres horas y que impor­
taba, por lo tanto, seis pesetas, con dos sola­
mente. "
Gomo es lógico, el. cochero puso éh cóncci- 
miento de la policía la esplendidez del paseante, 
quien fué detenido y puesto a disposición dé la 
autoridad correspondiente.
Bfa‘'&fetñó
Por blasfemar en la vía pública fué detenido
por los agentes de la autoridad Francisco Gí- 
raez Garrido, quien quedó a disposición del go­
bernador civil. ^
R eyerta
En la calle del Ancla promovieron una reyer­
ta, Juan González Muñoz y Juan Castillo (a) 
Calixto, produciéndole el segundo al primero 
varias erosiones éñ la nariz y mano izquierda, 
de las quedué .curado en la casa de socorro, del 
Hospital; Noble,
El Calixto fué detenido y puesto a disposi­





Anoche se hicieron en este teatro las obras 
«Enseñanza libre», -«La viuda alegre», y «El 
perro chico» siendo todas máy aplaudidas por 
el numeroso-público que llenaba el mismo.
El señor Duval lució una vez más sus facul­
tades de act.r cómico en «El perro chico», ha­
ciendo reir al público de buena gana, y cose­
chando muchos aplausos como prem.io a su ex­
celente labor.
También hubo aplausos para la señorita As- 
tofga que estuvo en «La viuda aleare», admi­
rable. , ■
Salón laovedades
El selecto programa dél Trío Nancy .fuémno- 
ché avalorado Con el b’áilé de loá apaches que 
ejecutaron admirablemeht .
Los aplausos con, que diariamente e§ dbse- 
quiada la célebre Pilar Garqía, se repitieron 
anoche con él entusiásmó de Siempré,
Oine Ideal
Anoche fué un acontecimiento el programa 
exhibido, que lo compuso en su mayor parte in­
terminables películas de una duración enorme 
y de las más artísticas que darse puedé.
Hoy se estrenan cinco magníficas películas 
de las mejores marcas.
Cine PaSGSJialini
Anoche se estrenó con mUCho y merecido éxi­
to en éste salón la grandiosa pelícülá de,-arte 
«Historiade un mbzaíbéte. ,
Es éh verdad' una ejemplarísima cinta que 
dará muy buenas éntradáS al señor Pascüalini.
Hoy se repite y se estrenarán 7 dé las méjo- 
res marcas y se exhibirá la célebre reyista se­
manal Pathé periódico. .
Muy interesante es el sumario y las últimas 
modas de señora.
El de ayer publica lo siguiente:
Conclusión del articulado de la nueva ley sobre 
Tribunales industriales.
-  Anuncio, de la alcaldía de Málaga convocando 
a los señores que componen la Junta municipal de 
BsocisdoSa
—Idem dé la alcaldía de Málaga convocando a la 
Junta de comisionados de los pueblos de este par­
tido júdlciai.. . , . ,
—Edicto dél alcalde de Benamocarra haciendo 
público que se halla expuesto al mismo en aquel 
Ayuntamiento el presupuesto para 1913.
-Idem  del de Cártama sobre el mismo motivo.
— Nombres de les cabezas de familia que han de 
actuar de jurados durante el año judicial de 1912 a 
1913, correspon*die:.tes al distrito de Qaucín.
—Nota de las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málaga durante los 
días 23 al 28 de Junio de 1912.
R e g istró  óivil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Juan Pacheco García, Juan Zam- 
brana Guerrero y Ana Nárvaéz Garciá;
Defunciones. Julio López Ramos, Francisco Pu­
jol de Lúqué y doña Josefa Martín Guerrero. 
Juzgado de la JAercéd 
Ñácimientos: María del Carmen Rojas Zam-
Amenidacies
—¿Chico, por qüiéti llevas luto?'
—Por nii esposa. ■ _
—¿Con que ha mutrto...? ¡y parecía qué hábía 
mujer para toda su vida!
En un exámen.
—¿Cuáles son los úliimoá dientes que se echan? 
—Los dientes postizos.:
Un inhfy'íduo dice a un amigo mío recién casado: 
—¿Tiene celos tú mujer? ; .
—Lápaiabrá céíós-^contésta eróíroi—ho es ade­
cuada, pues en nuestro viaje de luna dé miel ni 
aún me permitía admirar el paisaje.
Entre amigos.
-^Dicén que tu tío tenía ochenta y ocho, años 
cuando murió. ¿Conservaba todas sus facultádéé?
—No lo sé todavía; aún no han leído el testa­
mento.
Una señora que vlajabá en un tren de recreó, 
perdió su saco de noche; con la uz del nuevo día
notó la falta; iba a poner un parte telegráfico a la 
estación inmediata, pero su compañero de viaje la 
objetó muy oportunamente.
—Señora, ¿cómo quiere usted que los sacos de
noche parezcan de día? ;
■ - - -  --------- —a ra n
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 26, su peso en canal y derecho ¿e adeudo 
por todos conceptos:
20 vacunas y 6 terneras, peso 4.901 2o0 kiló- 
gramos, 490'12 pesetas. _
62 lanar y cabrío, peso 77é'000 kilógramos, pe- 
S3̂ BS 35*00
26 cerdeas, peso 2.172‘500 kilógramos, pesetas 
217‘25.
26 pieles, 6‘ñO pesetas.
Total peso: 7.848‘750 kilógramos.
' Total de adeudo: 744*87.
. C e m e i i t Ó r s o s




Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 543*00.
‘ R ogam os á lo s  sú screp to res  
de fu era  de M álaga gu e o b ser-  
úén fa lta s  e&s e i rec ib o  de n u es­
tro  p eriód ico , s e  s irvan  en v iar  
la guéja á la Adsn&nistracióh de  
EL POPULAR para gue podam os  
trasm itirla ' ai S r . Administá*a- 
dor principa! d e co rifeos d é la  
provincia .
(¡nc M  ¡ig ra  c r e t r lo
, Precio fijo verdad 50 por 1,00 de ecocomíá.
Por pesetas Í0‘50 inagníficas botas altas im­
periales de cabritilla para señora. Zapatos cha­
rol legítimo y de tafilete todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes, al precio único de PE­
SETAS 10*50.
Por pesetas 10*50 brodequines, botas de car- 
tera y zapatos osearla inglesa finísimos mode­
los americanos y variados para caballero.
.No olvidar las señas, Santa Lucía 6 , esquina 
á la de Azucena.
S e  arrienda
una finca rustica, término municipal de Benal- 
mádena llamada «Quinto y Viñazo» con agua 
de pié, olivos, almendros, viñas y árboles fru.
tales. Informarán en esta redacción.
m
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir. 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores con vis» 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
E SP EC T Á C U LO S
TEAT^RO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar* 
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duval. , I
Función para hoy:
Primera sección a las ocho y raedla: La tierra 
del sol.
Segunda seétíón a las nueve y media. Soldadl- 
tos de plomó.
Tercera sección a las once,y media: Enseñanza i 
Libre. ' ■
; Precios para cada sección: Butaca, 2*00 pesetasí’ 
Entrada general, 0*25 idem.
CINE PA.5CUALINÍ.—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.
Los domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, 30 céntimos; general 15.
SALON; NOVEDADES.—Secciones desde lai 
ocho y media,
Dos números de varietés y escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0*20.
. ClNE,IDEAL.—Función para hoy: 12 magnífíéá8 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingós y días festivos maíinée infantil con 
précio^óéjuguetes para los niijos.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
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LA HEJOR TINTURA PRORRESITA
UsaiiÉo esta privifoglada agoa
nHí̂ ca U laris oanas ni seréis salvos
§ p a fs-r or tí todas ías íihiüras pará el cabello y la barba; no man<■•'i «iS V. J -- L- .. ■ciia el cuiis m ensuóiá la rópa<
Esta untur ; no coñíiéné úifrato de pláta, y con sU «so él oabéllo sa
c'' s r  ̂te ñno; bflílánté y negro,E t l nt r e ’ . .  . -
üobe íavarsa «l
cdAvCaa (yja-ixi’. pequeño espillo, como-^ii fuese bandolina.
í fr ¡a se cura la caspa, Se evita la caída del cábeílo/sé 
SúaViaa. ee a.'aias'Htg y sé perfuma.
es tODic», vigorí.sa las raíces 4oi oabéllo y evita todas sus enfermo- 
aadOo. r  Gi oso ee usa íambiéa eomo higiénica.
OysíServí. ©i üoíor prixíiUivo del Gabeilo, ya sea negro 6 castaño; el 
coloi dupectío de más ó úáoá:o&' aplicaeioaes.
 ̂ d i i ei cábeiló tan bermoeo, quo no es posible disUn- 
goiilo a^l aaíaral, 3 i 6 « apliofición se haeo bien. :
^  ajEc cica ce esta tláíura es taniásii y cómoda, que uno Bol'o 80
^  b a s t a - n o r i n á í  g© (Vy'j0j¿^j^pét'sóriá tó ás fn íim aig iió 'ráe l'á rtiñ c ió .sta: por lo qua;si:
Coa ei üSQ,db esta-agaa se curan y evitán las píátoaéf cósa la caída 
é^hplio y excita su oroeinaxenío, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, ístóassí» s íí5?4ísí ¿ e l
íSíftá Agua dóben usarla todas las personas que deseen 
cábéllo Kéfíáo'só y lá oábósá saísá.
conservar el
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
FRICCIONE^ ae BOLAS ACERO
LA.MBaORA MAS UT!I. QÚB POO(A ÓESEASisá.
NO CABEN 










Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
E n  h a l a g a ;  A i i g e l ?  i
la énica íiníura^^ue á los ciáeó minutos dé áplicáda permite ri- 
sarsé el cabello y no despide mal olor; debe usarse cómo si fuera 
bandolina.
Las ^rsoñás de temperamento Berpéüóo deben précisameate'úsár está ágúai si nb dUiéien póiiudl- 
su salud, y lograrán tener la oaTxeza'áaña y limpia con sólo un'a aplicációtt oádii ócub dl&s; y si á ü  i
desean teñir el polo, hágase lo que dice el prdspeoto que.acompañn á la botóllá.
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Dé venta: Croguej-fa de la Estrella, de José Peíáez Bórtnúdez, calle Torrijos 81 ar©2i Málaga.
OnTMGA.
para CONVÁLECIÉNTES yPER- 
ipNÁS DEBILES es .el mejor íó-
OFÍTÉÓJí
iiico y  nutritivo,Ihapéíéncia, malas digestiones, 
anemia, tisisi requitif'mo,.etc.
LOS ANEMICOS ideben emplear el «Vino 
ferruginoso», qtie íiéhe las propiedades, del an­
terior, níás la reconsíituyente del hierro. , 
MEDALLA^ DE ORO en el JX'Gongreso in­
ternacional de Higiene, y eíi las Exposiciones 
Universales dé Bruselas y Buenos Aires.
MARCA DEPOSITADA
A base-digerida de Vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para peñsónas sanas ó enfermas qife 
necesiten tomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excufsíqnes, viajesi sports, etc.; etc.}
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
' de carne de vaca.
Caja con 4S comprimidos, 3'50 pesetas.
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Valiecas. Farmacia: Calle del León, 13,—MADRID
(LÁ EaUITATIlfil. DE LQS ESTADOS UDlDOS DEL BDASIL)'
Socielst iiiÉa 6e SEOiiris MSn !a ia .- ls  íiparlaÉ fie la iiéto  fiel Ser
mrecciósjgenéfa! para Esp^^
Seguro crdíhario de vida, cen priraa vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
con primas temporales y beneficios acuraulados.-Seguro.de vida dotal á cobrar á los lÓ, 15 ó 20 S  
con beneficios acumülados.-^Seguro de vida y dotal, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.—Dotes de asilos. - wu.»
o  . Seguros de vida de tedas clases con sorteo semestral en metálico 
. Con las pólizas sorteables, se puede á la vez qiíe constituir un capital y garantir el Tiorvenir de la 
l o K  lue se' v a r i t a  esta resulta prea.iada ea los
V- SEM PRÚN-Atatteda CarlosHaes 5 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros cem lecha 5 de Octubre 1906.
pwii.w©»' mm.-
Los médicos más eminentes los recomiendan para los escocidos de lo¡ 
ni^s^ ardores, granoá, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quema 
üüfas y demás irritaciones cutáneas é higiene de la piel.
«NOEL» evita sudor y mal olor én piés y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel.
. ,«NOEL» para, los cabalerros después dé afeitarse es imprescindible 
pues evita el ardpr de la navaja y previene cualquier infección.
«NOEL» el mejor para la toillétte de séñoras.
«NOEL» es indispensable después deí baño y muy agradable,
ÍP®Í2[-.̂ ® l^ó^2sl Exijid «NOEL».—  W b t i V ' V . '  VAL.. kV/VAVAO» JLjí.rt.1 l l v l  •V'A V •
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS M A RC A S• -  
 ̂ De yénta en todas las búehds Droguerías, Perfumerías y Farmacias d 
i tqdas partes.
Unico agéiité en España y América latina: JOAQUIN FAU,
T----- rrrr—  Galle de Mallorca 184.—BARCELONA
AA Malaga: E. Laza, Caffáreiiá, M. Marqués, J, Péláéz Bériiiúdez, Félix PérelFt-ar.7ic7., V . . 6 U m .  ivi r c , j ,  i-eiae  Ke nifiü ;f . at.„.sco Morell, Rivero y en todas las buenas Fatnmcias, Droguerías y Perfumerías.
; NATURAL
-A sobre todos lo& purgantés, por ser «absolutamente natura!. Gun
enfermodades- del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad; cor 
■gestión cerebral, bilis,-herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y drogiierias, y Jardines, 15, Madrid.
A N T O N I O  V I S E O  O
Tipografía de EL POPULAR
■fiS L-K a  T  H I G T B  T  A
Grandes almacenes de material eléctrico
Venía exclusiva dé la sin .igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan» Siemeii s> 
con la que se obtiene una écohomía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motores de la acreditará j  
marca «Sieméns-Schckert» dé Berlín, para la industria y con bomba acopiada para la elev^rfón 
dé agua á los pisos, á precios sumamente económicos. ‘
1. M O  L. I  N  Á L, A  B  T O  B. 1
